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Cada vez es más contundente la brecha existente entre la naturaleza y el ser 
humano, esta se ve reflejada en los diferentes problemas ambientales que hoy en día están 
presentes en todo el mundo. El deterioro ambiental se ve manifestada en la realidad social, 
la cual se ha incrementado en los últimos años de manera preocupante (Rioja, 1999). 
 
Estos problemas se hicieron cada vez más evidentes en la extinción de especies de 
fauna y flora, el deterioro de los suelos, la contaminación de la atmósfera, contaminación 
del agua, el despilfarro de los recursos naturales, entre otros (Rioja, 1999). 
 
Sin embargo, a finales del siglo XX se experimentó un proceso de mundialización 
de una nueva conciencia, aunque algo tímida y dispersa; pues al terminar los años sesentas, 
varios grupos científicos, entre estos biólogos y físicos, políticos y otros grupos sociales y 
civiles, difundieron la primera alerta en cuanto al aumento del deterioro ambiental (Rioja, 
1999). 
La preocupación por la conservación de los recursos naturales está en aumento, es 
por eso que es importante seguir fortaleciendo la nueva conciencia y quebrar el antiguo 
pensamiento de indiferencia y hostilidad entre el ser humano y la naturaleza (Zaragoza, en 
Macedo, 2005). 
 
De tal manera, se consolida una nueva conciencia del mundo ante el fenómeno del 
cambio global, por lo cual es importante que la construcción social se haga con base en los 
valores y la ética (Cely, 1999), debido a que se construye un puente hacia una sociedad 
sostenible, lo que permite fundamentar la transición hacia un desarrollo sostenible 
(Gottsbacher y Lucatello, 2008). Además, la ética le permite al hombre convivir 
coherentemente con su entorno natural (Cely, 2001). 
 
También, lo anterior permite que en la sociedad se pueda exigir el mismo 
comportamiento a cada uno de sus integrantes, lo cual permitirá crear y desarrollar 
diferentes proyectos en conjunto (Rozo, 2001); así, cada vez se hace más clara la idea de 
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suplir las necesidades de las generaciones actuales, sin olvidar las de las futuras (Lima y 
Aibar, 2008). 
 
No hay que dejar de lado que la colaboración y participación de varios entes. Por un 
lado el papel esencial e indispensable del Estado, así como la intervención del sector 
privado, pues se debe asumir las obligaciones que subyacen de sus acciones (Lima y Aibar, 
2008); lo cual asegurará el mejoramiento continuo de la calidad de vida, y hace que haya 
equidad en las presentes y futuras generaciones (Amaya, 2012). 
 
Así es como la Universidad Externado de Colombia toma un papel protagónico, 
pues mediante esta entidad se puede originar diferentes escenarios en donde por medio del 
tiempo libre de la comunidad externadista y diferentes actividades, se fortalezcan o generen 
nuevos valores y cambio de hábitos que conlleven a generar conciencia y sensibilización 
ambiental.  
 
Además, no hay que olvidar las raíces donde floreció esta casa de estudios; pues 
esta nació en un ambiente natural que todavía contempla en cada uno de sus rincones 
(Méndez, 2013), observado diariamente por sus impactantes jardines y árboles, 
especialmente la palma de cera, árbol nacional de Colombia y símbolo de la Universidad 













La relación entre el hombre y la naturaleza ha cambiado a lo largo de la historia. Se 
hace evidente la inevitable, compleja y principalmente negativa interacción del hombre con 
su entorno, la cual ha generado un desequilibrio en los sistemas naturales y sociales, dando 
origen a diferentes problemas ambientales (Grana, 1997; Boada y Toledo, 2003).  
 
El antropocentrismo ha sido en gran medida el protagonista de dicha relación, pues 
se cree que la naturaleza es proveedora, una despensa que está en función del hombre. En 
consecuencia, se ha generado una dicotomía, un escenario en donde hay una desconexión 
entre el ser humano y su entorno natural (Selman, 2012).  
 
La desconexión ha producido un aumento en la degradación de la naturaleza y la 
contaminación del ambiente alrededor del mundo, generando afectaciones y daños en los 
ecosistemas y en la vida del hombre, lo que provoca efectos nocivos e irreversibles en la 
salud, especies en extinción, desertificación, escasez de agua potable, entre otros (Gómez y 
León, s.f).  
 
Las causas y efectos del deterioro dependen de los diversos factores sociales, 
políticos, económicos y otros aspectos propios de cada zona (Gómez y León, s.f). En gran 
parte del territorio de América Latina se evidencia la deforestación como uno de los 
problemas más álgidos y urgentes, que se genera con el fin de proveer espacio para 
cultivos, ganadería y crecimiento de centros poblados (Burbano, 2000).  
 
En cuanto a Colombia, una nación con una gran riqueza natural, la cual se ha 
llegado a considerar como “un paraíso ambiental” (Burbano, 2000, p. 12) que posee 32 
biomasas terrestres y 314 tipos de ecosistemas, en donde se han registrado 
aproximadamente 54.871 especies, las cuales se dividen en: 7.432 vertebrados, 15.269 
invertebrados, 30.436 plantas, 1.674 líquenes, 1.644 hongos, y que es considerado el primer 
país en diversidad de aves y orquídeas; segundo en plantas, anfibios, peces dulce-acuícolas 
y mariposas; tercero en reptiles y palmas; y cuarto país en mamíferos (SIB, 2015); sin 
embargo, no es ajena a los problemas ambientales, tanto así que se han identificado 
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alrededor de 1.500 especies amenazadas, tala de aproximadamente 20.000 hectáreas 
anuales, fumigaciones con glifosato y otros factores que han generado alteraciones 
produciendo erosión, inundaciones, aumento de plagas, entre otros (Burbano, 2000). 
 
Para cambiar esta tendencia generada por la visión antropocentrista es necesario 
generar una relación armoniosa y crear una reconexión del hombre y la naturaleza de la 
cual hace parte (Selman, 2012).  
 
Desde la institucionalidad y la normativa, hay que tener en cuenta que el Estado es 
responsable por la conservación y uso sostenible de la biodiversidad (Ley 165, 1994). 
Además, como derecho, todas las personas deben poder gozar de un ambiente sano; por 
ende, es obligatorio que tanto el Estado como las personas protejan las riquezas naturales 
(Constitución Política de Colombia, 1991); esto hace necesario que se promueva y se 
fomente la comprensión de la importancia que tiene la conservación de la naturaleza (Ley 
165, 1994). 
 
Para esto, el Estado estableció la Política Nacional de Educación Ambiental 
(Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional, 2002), la cual 
menciona diferentes instancias de la educación formal, no formal e informal en donde se 
promueve el conocimiento, la valoración y la protección de la naturaleza; asimismo la Ley 
1549 de 2012 fortalece la institucionalización de dicha política y establece en el Artículo 2 
que todas las personas tienen derecho y responsabilidad de participar en procesos de 
educación ambiental (Congreso de la República, 2012).  
 
La educación ambiental entendida como un proceso dinámico para comprender la 
problemática ambiental para “la construcción de sociedades ambientalmente sustentables y 
socialmente justas” (Congreso de la República, Artículo 1, Ley 1549 de 2012) es el 
principal proceso en el cual los ciudadanos colombianos pueden establecer el proceso de 
reconexión propuesto por Selman (2012). 
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Las instituciones educativas de educación formal, no formal e informal, tienen un 
papel importante a la hora de formar ciudadanos integrales (Congreso de la República, Ley 
115 de 1994, Artículo 1), con conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del ambiente dentro de una cultura ecológica, en defensa del patrimonio cultural de la 
Nación (Congreso de la República, Ley 115 de 1994, Artículo 5 inciso 10). 
 
Adicionalmente, las universidades de Colombia deben contar con programas de 
bienestar que se encargan de promover la formación integral del estudiante brindando 
espacios para el aprovechamiento del tiempo libre de toda la comunidad académica 
(Ministerio de Educación, 2011). 
  
Es por esto que, sumado a los programas de educación formal que ofrece, la 
Universidad Externado de Colombia puede tomar participación en la educación ambiental 
de tipo informal por medio de las actividades de aprovechamiento del tiempo libre que 
brinda Bienestar Universitario y, de esta manera, fortalezca las actitudes y 
comportamientos positivos de toda la comunidad educativa hacia la naturaleza, 
promoviendo una reconexión con el paisaje natural. Es por esto que surge la pregunta: 
¿Qué alternativas de ocio y tiempo libre podrían ofrecerse a la comunidad educativa de la 
Universidad Externado de Colombia con el fin de fortalecer su formación integral y que a 















3.1 Objetivo general  
 
Proponer alternativas de ocio y tiempo libre para la comunidad educativa de la 
Universidad Externado de Colombia que fortalezcan la conciencia ambiental a través de la 
reconexión con el paisaje natural. 
3.2 Objetivos específicos   
 
 Identificar escenarios y actividades de educación ambiental informal en 
otras universidades de Bogotá y la ciudad. 
 Establecer las preferencias de uso del tiempo libre de la comunidad 
externadista. 
 Analizar alternativas de ocio y tiempo libre para la sensibilización ambiental 

















4 Justificación  
 
La Universidad Externado de Colombia fundada el 15 de febrero de 1886 cuenta 
actualmente con un aproximado de 14.850 miembros en su comunidad educativa e incluye 
en su misión “(…) la formación integral de sus alumnos: busca forjar verdaderos 
ciudadanos conscientes de sus compromisos para con la nación; personas íntegras (…)”. 
Esta formación integral trasciende de los salones de clase a través del programa de 
bienestar el cual promueve la formación integral por medio de actividades de 
aprovechamiento del tiempo libre para toda la comunidad en concordancia con los 
lineamientos del Ministerio de Educación de Colombia (Ley 115 de 1994, Artículo 1; 
Ministerio de Educación, 2011).  
 
Asimismo, la educación ambiental viene a formar parte de la formación integral de 
todo individuo para “hacerlo apto para vivir en una sociedad plural, capaz de comprender 
información que se le brinda. La educación debe formar personas críticas en su entorno, 
solidarias con los problemas sociales que les rodean […] y sean conscientes de su papel 
como miembros activos de la sociedad” (Andreu, 1992, p. 12), deben a su vez propender 
por crear y fortalecer la consciencia y el interés por el ambiente y sus problemas asociados, 
y así, se trabajaría a favor de la solución y prevención de problemas ambientales (Unesco, 
1995). 
 
Es por esto que el programa de Bienestar de las Universidades debe fortalecer el 
vínculo con el paisaje natural, aportando así a formar seres humanos integrales. Esto es 
fundamental para crear conciencia y modificar conductas que den como resultado retomar 
la armonía y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). 
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79, menciona que el ambiente 
sano es un derecho que tienen todas las personas de gozarlo, y es la ley, la que tiene la 
obligación de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectar a este; además de que las personas protejan no solo las riquezas culturales, también 
las naturales de la Nación (Constitución Política de Colombia, 1991). 
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5 Marcos de referencia  
 
5.1 Marco teórico 
 
No somos responsables únicamente de nosotros mismos, también somos 
responsables del vecino, del paisano, del ser humano en general. Lo que hacemos, 
decimos u omitimos que repercute más allá de las fronteras y de los océanos. 
Tengamos la seria responsabilidad de ser “ciudadanos del universo” (Cano, s.f., 
citado en Rozo, 2001, p. 35). 
  
La preocupación por conseguir un modelo de desarrollo perdurable y que ayudara a 
disminuir el deterioro ambiental dio como consecuencia el origen del desarrollo sostenible, 
el cual surge por vía negativa, pues fue el producto del análisis de la situación del mundo, 
el cual se describió como emergencia planetaria (Bybee, en Macedo, 2005); la definición 
más conocida fue la que se generó en el informe Brundtland 1987: “aquel que satisface las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades” (Muñoz, 2010, p. 3-4).  
Sin embargo, y por desgracia, en el anterior informe se afirma que para llegar a 
conseguir el desarrollo sostenible es necesario que se continúe con el crecimiento 
económico tanto en los países ricos como pobres del norte y sur del mundo; lo que causó 
que, al parecer, haya sido la única idea retenida por una gran mayoría de empresarios y 
políticos; pues el concepto de “desarrollo sostenible” se sometió a un claro y grave 
problema semántico, ya que se empleó a la expresión de “crecimiento sostenido”, lo cual se 
traduce en un crecimiento constante y regular en el tiempo; en otras palabras, cualquier 
contenido ecológico ha desaparecido (Riechmann, 2014). 
A pesar de lo anterior, como afirma Jorge Riechmann “es inaceptable la sustitución 
de desarrollo sostenible o sustentable por crecimiento sostenido” (2014, p. 2), y así mismo 
será tratada durante el desarrollo del trabajo de grado.  
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De tal forma, la palabra sostenible se deriva del latín ¨sus tenere¨ que significa 
defender y se refiere al hecho de apoyar un estado deseado o de soportar un estado que no 
se desea; además, proporciona un mensaje claro de que algo hay que hacer y que de hecho, 
puede hacerse (Amaya, 2012). 
La idea de desarrollo sostenible es el producto de dos líneas de pensamiento: por un 
lado el crecimiento económico y el desarrollo; y por el otro lado, la ecología y la 
conservación de los recursos naturales. Así, este se establece no como un estado de armonía 
continua, sino un proceso de cambio mediante variables como el uso de recursos, 
inversiones, tecnología y la modificación de las instituciones sociales, de tal forma que 
entran en coordinación con las necesidades presentes sin dejar de lado la de las futuras 
(Amaya, 2012). 
Hay que tener claro que la preocupación por la preservación de los recursos 
naturales, surgida recientemente, es la sensación de una auténtica revolución de la 
mentalidad de la sociedad; este cambio de pensamiento quiebra con una extensa tradición 
de indiferencia y hostilidad entre el hombre y su entorno natural (Zaragoza, en Macedo, 
2005). 
A nivel nacional, el desarrollo sostenible se definió como aquel que lleve al 
crecimiento económico, eleve la calidad de vida y bienestar social; asimismo, que por un 
lado, no se agoten los recursos naturales renovables, y por el otro lado que se disminuya el 
deterioro del ambiente, y así las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades 
(Congreso de la República, 1993). 
Otros autores, mencionan que para lograr el desarrollo sostenible debe haber un 
tránsito hacia una sociedad sostenible, la cual tenga como base una ética para vivir de otra 
manera; además, afirma que con la ausencia de esa ética se pone en riesgo el futuro de la 
humanidad; por ende, debe haber una reposición del papel del ser humano como una parte 
de la comunidad de la vida (Gottsbacher y Lucatello, 2008). Además, el desarrollo 
sostenible “no puede entenderse en ningún caso como un principio puramente técnico, sino 
como un principio ético-normativo” (Riechmann, 2014, p.16). 
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La ética es una variable fundamental para llegar a comprender la lógica de la vida; 
la cual ilumina de sentido la inteligencia humana, y así, hace que se vea comprometida la 
voluntad del hombre en acciones específicas, lo que le permite al ser humano vivir 
coherentemente con su entorno (Cely, 2001). 
 
Se sigue ligando el concepto de ciudadanía con una conducta ética. Además, las 
sociedades del tercer milenio se le han tildado como sociedades del conocimiento, de tal 
forma la construcción social se debe hacer con base en los valores y la “tecnociencia“ el 
producto entre las ciencias y la tecnología,  muy característico de esta sociedad, lo cual 
debe dar lugar a la ética (Cely, 1999).  
 
 Hay que comprender que la ética se divide en la ética de máximos y de 
mínimos. Por un lado, se refiere al proyecto de vida que hay detrás de lo que el hombre 
quiere ser, sin ser eximidos de los proyectos de las otras personas; por el otro lado y por 
temas de interés, la segunda menciona que para facilitar la convivencia de una sociedad 
pluralista, se deben compartir este tipo de ética, la cual permite exigir el mismo 
comportamiento a los demás miembros de esta; lo cual ayudará a elaborar proyectos en 
conjunto y hacer que el papel del ser humano sea parte de la comunidad de la vida (Rozo, 
2001). 
 
Es así como se hace fundamental la ética para poder lograr suplir las necesidades de 
las generaciones presentes, creando un puente para el futuro; sin dejar de lado que es 
indispensable contar con la colaboración y participación de diferentes entes, entre los 
cuales se destaca el papel esencial que debe desempeñar el Estado en la defensa de los 
intereses de las generaciones presentes y futuras (Lima y Aibar, 2008); y no se puede dejar 
de lado la intervención del sector privado, pues estas organizaciones que lo componen 
deben asumir las obligaciones que provienen de sus acciones (Lima y Aibar, 2008). Así, 
asegurar un aumento continuo de la calidad de vida, que tenga un sentido de equidad para 




5.2 Marco conceptual 
 
La sostenibilidad ambiental, o también conocida como ecológica, hace referencia a 
la conservación de las características del ecosistema (componentes e interacciones) cuando 
esté bajo uso de manera indefinida a través del tiempo; lo cual expresa una armonía entre la 
naturaleza y el humano (Reiche y Carls, 1996). 
 
 Y con el fin de llegar a cerrar cada vez más la brecha existente entre la naturaleza y 
el ser humano, es importante que este último adquiera los conocimientos, las competencias, 
las actitudes y los valores éticos necesarios para forjar un futuro sostenible, lo cual se 
podría lograr por medio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) (Unesco, 
2015); Además, más allá de las aulas de clase en los espacio de ocio y tiempo libre, la 
educación ambiental informal aporta al fortalecimiento de esta educación (Ministerio de 
Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional, 2002). 
 
La educación, especialmente la ambiental, es un proceso que le permite al individuo 
entender y comprender la relación existente entre él y su entorno; además, a partir del 
conocimiento reflexivo y crítico de la realidad en cuanto a lo ambiental, político, 
económico, y social, pueda generar un desarrollo personal y grupal, y así, producir 
actitudes que valoren y respeten la naturaleza, basadas en criterios que genere una mejor 
calidad de vida y en un pensamiento sostenible; en otra palabras, que satisfagan las 
necesidades actuales, sin que se vea perjudicada la satisfacción de las necesidades de las 
futuras generaciones (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación Ambiental, 
2002). 
 
Asimismo, la educación ambiental debe entenderse como un proceso no solo 
dinámico, también participativo; pues todas las personas tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en todos los procesos que conlleva esta. Lo cual permitirá la 
formación de personas críticas y reflexivas que comprendan las problemáticas ambientales 
de su entorno, además de apropiarse de conocimientos y saber individuales y colectivos 
para un manejo sostenible de los recursos naturales (Ley 1549, 2012). 
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La educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer los valores y 
aclarar conceptos con el objeto de fomentar las actitudes y aptitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura, y el 
medio biofísico. La educación ambiental incluye, también, la práctica en la toma de 
decisiones y la elaboración de un código de comportamiento respecto a las 
cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente (Giral, 1995, p. 55). 
 
La educación es necesaria a la hora de la creación de programas ambientales, y es 
necesario saber cómo se divide: educación formal, no formal e informal. Esta última se 
realiza sin la necesidad del sistema de niveles de la educación formal, ofrece actualizar y 
generar conocimientos libres a la población por medio de personas, entidades, medios 
masivos de comunicación, entre otros (Ley 115, 1994). En otras palabras, es la que recibe a 
la persona a través del uso cotidiano de la prensa, radio, televisión,  de las lecturas, del 
contacto con otras personas o grupos, entre otros (Garcia, 1991).  Es la educación que no se 
ve, la que no se enseña en las paredes de una institución educativa (Cuadrado, 2008); sin 
embargo, esta no excluye a la comunidad educativa, la cual se conforma por los 
estudiantes, profesores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 
directivos docentes y administradores (Ley 115, 1994). 
 
Por tal motivo, se han fijado diferentes criterios para promocionar la educación 
ambiental informal; de tal forma, se han direccionado varias estrategias para la divulgación 
y promoción relacionadas con la educación ambiental, pues lo que se quiere lograr, por un 
lado, es la protección y aprovechamiento de los recursos naturales, y por el otro lado, la 
participación ciudadana y comunitaria (Decreto N° 1743, 1994) 
 
No hay que pasar por alto que la educación informal está referida a todas aquellas 
iniciativas dirigidas fuera de actividades de la educación formal, en donde se puede ver 
reflejado el ocio y tiempo libre. Estas actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre 
pueden establecer puentes con los conocimientos que se aprenden en las instituciones 
educativas y así construir nuevos saberes de tal manera que ayuden a mitigar el deterioro 
ambiental (Kaplan, 1999).  
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No hay que confundir el concepto de ocio, que como se cree en varios países de 
Latino América, es sinónimo de “vago”, y teniendo en cuenta diferentes autores, significa: 
desocupado, sin oficio, perezoso; por su lado, el ocio es cuando el sujeto en sus momentos 
de tiempo libre, tiene el poder de decidir y gestionar al libre albedrío sus actividades, las 
cuales proporcionan placer, descanso, entretenimiento o desarrollo (Tabares, Ossa y 
Molina, 2005). 
 
Además, el ocio es lo opuesto al negocio (neg-ocio), es un concepto que va 
enfocado a la dedicación personal y social, en otras palabras a una optimización natural y 
espiritual, en donde es fundamental la libertad, la espontaneidad y el espíritu creativo 
(Molina, 2005). 
 
Así mismo, el tiempo libre ha sido mal utilizado en distintos países, se ha 
tergiversado a lo largo del tiempo debido al exceso de este y de no saber cómo utilizarlo, y 
así, desaprovecharlo; lo que ha provocado que se tilde como vicio (Morfín, 2003).  
 
Este último concepto nos traslada inmediatamente a lo que comúnmente se conoce 
como vida cotidiana; entendiéndose como un escenario donde el tiempo y el espacio se 
unen y se manifiestan relaciones que las personas mantienen entre sí y con la naturaleza 
(Tabares, Ossa y Molina, 2005).  
 
El aprovechamiento, o buen uso del tiempo libre, forma una serie de relaciones 
dinámicas que evolucionan constantemente, las cuales manifiestan tendencias del bienestar 
social y permiten el logro de cambios dirigido a un mundo mejor (Documento Anif, 1985). 
Por su parte, la recreación es un conjunto de conocimientos, actividades y procesos 
libertarios, en donde los sujetos que se ven implicados en la experiencia cultural, se 
emergen en una zona lúdica que tiene características neutras, la cual es apta para que se 
fortalezca el desarrollo de la integralidad humana (Jiménez, s.f.) Son esos usos del tiempo 
libre pero por periodos inferiores a las 24 horas (Castellanos, 2010). Además, la recreación 
y el tiempo libre son un elemento fundamental de la educación y un factor básico en la 
formación integral de la persona (Ley 181, 1995) 
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Así, el ocio y tiempo libre resultan aspectos importantes para la construcción de 
modelos y propuestas que vayan direccionadas a mejorar las condiciones de vida a las 
personas (Tabares, Ossa y Molina, 2005); además, brindan un espacio para encontrar 
nuevas formas de reconexión entre el ser humano y su paisaje natural, aquel en el cual no se 
incluye los elementos tangibles e intangibles del ser humano y su cultura (Selman, 2012). 
 
Estas formas de reconexión, como se mencionó, se puede lograr mediante el ocio y 
tiempo libre; puesto que, en la actualidad, estos no se refieren solo a la diversión, también 
es descanso y desarrollo personal, así, es un método para alcanzar diferentes condiciones: la 
afectiva, la creativa y la de supervivencia (Morfin, 2003; Gete, 1987). Además, el ocio y 
tiempo libre, es productor de comportamientos y valores nuevos (Ziperovich y Chalita, 
2008). Asimismo, permite la oportunidad de capacitarse, cultivarse e instruirse (Dinello, 
2007). Lo anterior, enfocado hacia la responsabilidad ambiental. 
 
5.3 Marco Normativo 
 
En Colombia se han realizado esfuerzos legislativos que ayuda a disminuir el deterioro 
ambiental; lo cual ha generado el origen de espacios formativos y de proyección para el 
manejo adecuado de la naturaleza (Ministerio del Medio ambiente y Ministerio de 
Educación Nacional, 2002). 
 
A manera de ejemplo, los esfuerzos legislativos han sido: el Código Nacional de los 
recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (1974); el Decreto 
1337 (1991), donde se establecen parámetros legales que dan posibilidad al trabajo en 
educación ambiental y esta se ubica como una de las estrategias fundamentales para mitigar 
el deterioro ambiental. En 1993, se crea la Ley 99 la cual da origen al Ministerio del Medio 
Ambiente; entre 1994 y 1098 se formula el Plan Nacional de Desarrollo; 1995, el 
Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación Nacional, desarrollaron 
lineamientos de la Política Nacional de Educación Ambiental; entre 1998 y 2002, el 
Ministerio del Medio Ambiente, ejecuta el Proyecto Colectivo Ambiental para construir la 
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paz, señalando varios programas prioritarios (Ministerio del Medio ambiente y Ministerio 
de Educación Nacional, 2002). 
 
Asimismo, estos proyectos están soportados por diferentes leyes, entre las cuales 
están la Ley 115 de 1995, donde se expide la Ley general de la educación y trata temas 
ambientales; la ley 99 de 1993, donde se crea el Sistema Nacional Ambiental y con este, 
modelos de aprovechamiento sostenibles; Ley 29 de 1990, la cual da el nacimiento del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la cual establece “normas para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico del país” (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007, pp. 4). 
 
Los esfuerzos legislativos van de la mano con el Convenio Sobre la Diversidad 
Biológica; pues este va dirigido especialmente a tres objetivos: por un lado, la conservación 
de la diversidad biológica; por otro lado, el uso sostenible de sus componentes; y 
finalmente, que haya una participación equitativa y justa de los beneficios que traiga 
consigo el uso de los recursos genéticos (Convenio Sobre la Diversidad Biológica, 1992). 
 
Para lograr tal fin, como menciona en el artículo 13, es indispensable que se 
promueva y fomente la comprensión sobre la importancia de la conservación de la 
diversidad biológica, además de tomar las medidas necesarias para los efectos que se 
puedan llegar a generar. Por lo tanto, se debe propagar la información a través de los 
medios de comunicación y los programas de educación (Convenio Sobre la Diversidad 
Biológica, 1992). 
 
Los programas de educación deben permitir la sensibilización de las personas, para 
este caso en temas ambientales; así, Colombia ha expedido diferentes leyes que apoyan lo 
mencionado, como lo son la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de 
Educación, y habla, a nivel general, sobre los objetivos, fines, sus niveles y sub-niveles de 
la educación (Ley N°115, 1994).  
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Por otro lado la Ley 1549, define qué es la educación ambiental, quién tiene acceso 
a esta, las responsabilidades del sector ambiental y educativo, el fortalecimiento al 
incorporar la educación ambiental a la educación formal y habla sobre los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) (Ley N° 1549, 2012). Adicionalmente, un Decreto de gran 
interés, es el 1743, debido a que por medio de este se crea el Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los niveles de la educación formal, y por temas de interés, se 
establecen criterios para promocionar la educación ambiental no formal e informal (Decreto 
1743, 1994). 
 
La Ley N° 181, en la cual tratan temas para el fomento del deporte y la recreación, 
además que se aproveche el tiempo libre y la educación física (Ley N° 181, 1995); en 
cuanto a este tema, en la Constitución Política de Colombia se menciona que se reconoce el 
derecho a las personas a la recreación, el deporte y aprovechamiento del tiempo libre con el 

















6 Aspectos metodológicos  
 
Área de estudio  
 
La Universidad Externado de Colombia está ubicada en la ciudad de Bogotá en la 
calle 12 #1-17 (ver Anexo 1) al costado oriental del centro histórico, político y cultural La 
Candelaria, sobre la vertiente oriental del cerro de Guadalupe. La Universidad está rodeada 
de jardines, además cuenta con varios edificios modernos muy bien equipados y varias 
casas antiguas de La Candelaria y del barrio Egipto (Universidad Externado de Colombia, 
2015). 
 
 La universidad cuenta con 16 programas de pregrado; 4 doctorados, 112 maestrías 
en Bogotá y 85 maestrías en diferentes ciudades de Colombia; actualmente, hay 5.500 
estudiantes de pregrado, 7.600 estudiantes de posgrado, 1.050 docentes, 700 funcionarios 
que atienden las unidades de apoyo, dentro de los cuales están incluidos 82 docentes que 
cumplen simultáneamente funciones administrativas. Adicionalmente, la universidad tiene 
unidades de apoyo académico, entre las cuales están: la biblioteca, Casa Externadista, 
centro de educación virtual, departamento de matemáticas, departamento de publicaciones 
y Bienestar Universitario (Universidad Externado de Colombia, 2015). 
 
El área de Bienestar Universitario genera actividades para ocupar el ocio y tiempo 
libre de la comunidad externadista, realiza de manera constante actividades de deporte, 
recreación, arte y cultura, como por ejemplo: aeróbicos, ajedrez, atletismo, capoeira, fútbol; 
además cuenta con diferentes grupos: coro, club de fotografía, malabares, tuna, danza, 
teatro, entre otras, así mismo realiza caminatas ecológicas, a lugares como Guayabal de 
Síquima-Albán, Rosa Grande, Choachí, Cascada la Tócola, Vía Tibirita, Farallones de 
Sutatausa, Chorro de Virginia, Embalse de Arce, Cerro Quininí, entre otros (Universidad 






Métodos y técnicas 
 
 Identificar escenarios y actividades de educación ambiental informal en 
otras universidades de Bogotá y la ciudad. 
 
Este objetivo busca la “generación del conocimiento en términos de la relación 
sujeto-objeto” (Ander-Egg, s.f). Es por lo anterior que se utilizará el método cualitativo 
(Martínez, 2008). 
 
Con el fin de identificar los diferentes escenarios y actividades en Bogotá y 
alrededores se usaron diferentes técnicas de recolección de información, por un lado la 
primaria a través de una entrevista semi-estructurada, de igual manera se usaron varias 
fuentes secundarias como libros, revistas, periódicos y trabajos de grado tanto en versión 
impresa como electrónica y diferentes páginas de internet de los lugares identificados 
(Cerda, 2003). 
 
Para identificar las actividades, se elaboró y aplicaron entrevistas semi-estructuradas 
(ver Figura 2) a las personas encargadas de manejar los temas ambientales en cada una de 
las universidades ubicadas alrededor de la Universidad Externado: la Salle, el Rosario y 
Jorge Tadeo Lozano, donde se identificaron diferentes actividades que realizan tanto dentro 
como fuera de su universidad, dando como resultado la identificación de diferentes 
escenarios en Bogotá y alrededores. Además, utilizando fuentes secundarias se 
complementó y amplió la lista de actividades. 
 
 Segundo objetivo: establecer las preferencias de uso del tiempo libre de la 
comunidad externadista. 
 
Para cumplir el objetivo número dos se optó por usar la metodología cuantitativa, 
pues esta tiene un contacto directo con la investigación descriptiva, la cual conlleva a 
acciones que categorizan, analizan e interpretan (Corredor y Romero, 2008). 
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Las técnicas de recolección de información primaria fue una encuesta estructurada 
(Cerda, 2003), la cual fue dirigida a la comunidad externadista. El diseño de la herramienta 
tuvo en la cuenta diferentes aspectos: a qué segmento pertenece el encuestado (estudiante 
de pre o posgrado, docente, administrativo u operario), cuánto considera que tiene de 
tiempo libre en un día de una semana normal y en un día de un fin de semana, y así, que 
especifiquen que actividades acostumbra hacer en esos momentos de ocio y que otras 
actividades ha deseado realizar (ver figura 2). 
 
 Por otro lado, hubo preguntas enfocadas a ver qué tanta participación y 
conocimiento tienen los encuestados de los programas, eventos y actividades que realiza 
Bienestar Universitario del Externado, y cuál es la razón de que nunca hayan participado o 
hayan dejado de participar; para terminar, se establecerán  una serie de actividades 
ambientales para que la comunidad elija las de su mayor agrado y cuales estarían dispuestas 
a realizar (ver figura 2). 
 
La muestra representativa se determinó en primera instancia la población total: los 
miembros de los programas de pregrado, especializaciones, doctorados, maestrías, 
administrativos, operarios y docentes (14.850); sin embargo, es importante considerar que 
existen 85 maestrías en diferentes ciudades de Colombia, lo que equivale a un 39,17% del 
total de posgrados, por tal razón, solo un 60,83% de este segmento participaría en la 
muestra representativa. Una vez reestablecida la población total (11.636) se utilizó el 
software The Survey System (Creative Research System, 2006) con el fin de determinar la 
muestra, en donde se utilizó nivel de confianza 95%, el intervalo de confianza fue de 5 y 
una población de 11.718 personas. La muestra representativa para esta población es de 372 
personas, de las cuales se logró hacer el 92,94%, que equivale a 342 encuestados.  
 
Una vez teniendo la encuesta estructurada, impresas y en un Software en línea 
llamado SurveyMonkey ® (SurveyMonke, 2016), se prosiguió a la aplicación, en la cual se 
tuvo en cuenta diferentes canales de distribución como correos electrónicos, redes sociales 
como Facebook ®, Whatsapp ® y directa por medio de encuestas impresas las cuales 
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fueron entregadas a la comunidad externadista en diferentes espacios de clase, previamente 
cuadrados con los profesores. 
 
 Tercer objetivo: analizar alternativas de ocio y tiempo libre para la 
sensibilización ambiental de la comunidad externadista. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo número tres, y por ende al general, este 
se dividió en dos partes; por un lado, en el análisis de la encuesta estructurada realizada en 
el segundo objetivo; y por el otro lado, dar una serie de propuestas, las cuales surgen por 
los insumos de las entrevistas y encuestas realizadas a lo largo del trabajo, así como por las 






















Con el fin de dar una idea más clara del entorno universitario en materia ambiental, 
se tuvo en cuenta diferentes universidades aledañas a la Universidad Externado, incluyendo 
esta; así, se contactó con las personas que encabezan los temas ambientales en 
Universidades como la Jorge Tadeo Lozano y el Rosario. De tal forma, se identificaron 
diferentes actividades, proyectos y eventos que se realizan, tanto procesos de gestión 
ambiental como de educación informar ambiental, unos liderados por la aparte 
administrativa y operativa de cada universidad y otros en donde se ve la participación de 
cada comunidad. 
 
Todas estas actividades son manejadas y lideradas por un área en específico de cada 
universidad: Externado de Colombia, Bienestar Universitario; Jorge Tadeo Lozano, 
Desarrollo Organizacional; y el Rosario, por el área de Dirección Administrativa. 
 
7.1 Escenarios y actividades de educación ambiental informal en otras 
universidades y Bogotá 
 
Para la identificación de los escenarios y actividades de educación informal en 
Bogotá se establecieron dos formas: en primer lugar, para ver las actividades que hay en el 
sector, se aplicó una entrevista semi-estructurada a diferentes universidades del sector 
donde está ubicada la Universidad Externado, así se contó con la participación de la señora 
Rosabel Sánchez, Directora de Bienestar Universitario de la Universidad Externado; Jenny 
Diaz, Directora de la Dirección Administrativa de la Universidad del Rosario; y Anidia 
Velásquez, Directora de Desarrollo Organizacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 
 Estas entrevistas dieron como resultado la identificación de diferentes actividades 
que realizan estas universidades para ayudar a disminuir el deterioro ambiental; algunas de 
estas, las hace directamente la parte administrativa y operativa de cada universidad, y en 
otras existe la participación activa y directa de la comunidad estudiantil; en donde se usa el 
ocio y tiempo libre de este segmento para llevar acabo la realización de diferentes 
actividades las cuales se muestran en las siguientes tablas (ver tabla 1, 2 y 3). 
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7.1.1 Universidad Externado de Colombia 
 
En cuanto al tema ambiental en esta universidad, los entrevistados anotan que es 
importante resaltar que en los últimos años, la Universidad Externado ha estado “muy 
desgastada y enfocada en cumplir la normativa; sin embargo sus esfuerzos van más allá (A. 
Montoya, Comunicación personal, 6 de noviembre del 2015). En el año 2014, la 
Universidad firmó con las Naciones Unidad el Pacto Global, en el cual las empresas se 
comprometen a tener una mayor responsabilidad social y ambiental (R. Sánchez, 
comunicación personal, 9 de noviembre del 2015). 
 
Ahora bien, una vez firmado este pacto, la Universidad se empezó a interesar más 
por los aspectos ambientales; por lo tanto, jerarquizó en orden de importancia los aspecto 
que más afectaban a la Universidad, pues “no se quería empezar a disparar a todos lado”, 
una vez identificados se empleó diferentes planes de acción; el diagnóstico indicó que el 
problema más urgente por resolver era la movilidad, debido a la contaminación ambiental, 
auditiva, visual y por los problemas constantes que había al no haber cupo en los 
parqueaderos (R. Sánchez, Comunicación personal, 9 de noviembre del 2015). 
 
Lo que se hizo para alivianar estos problemas, fue incentivar a la comunidad 
externadista a: usar bicicletas, por medio de campañas y el no tener que pagar el 
parqueadero; usar las rutas, por medio de volantes, redes sociales y el correo institucional; 
finalmente el uso compartido del carro, para lo cual se creó la aplicación llamada 
“Fuímonos” la cual es divulgada en medio de redes sociales y campañas en la Universidad 
(R. Sánchez, Comunicación personal, 9 de noviembre del 2015). 
 
Además, la Universidad al tener tantos jardines diseñó un sistema de recolección de 
aguas lluvias para su riego sin malgastar agua, ni mucho menos generar un cobro a la 
empresa de acueducto (A, Montoya, Comunicación personal, 6 de noviembre del 2015). 
Adicionalmente, se instaló en los lugares más transitados tripletas de reciclaje; sin embargo, 
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no ha habido campañas para el correcto uso de estas (R. Sánchez, Comunicación personal, 
9 de noviembre del 2015). 
 
Además, en los últimos años han surgido varios proyectos ambientales; sin 
embargo, estos tienen que ser aprobados por la decanatura de la Universidad; lo cual 
impidió la creación de canecas y recipientes para reciclaje de pilas y apararos eléctricos, 
pues como mencionó Ana Montoya, encargada de la Dirección Administrativa de la 
Universidad, “no estamos interesados y no queremos ser un centro a acopio” (ver tabla 1) 
(Comunicación personal, 6 de noviembre del 2015). 
 
 
Tabla 1         Proyecto ambiental de la Universidad Externado de Colombia 
Universidad Externado de Colombia 
Bienestar Universitario 
¿Qué hay? 
¿Qué no se 
aprobó? ¿Qué hay en proceso? 
¿Qué había y ya 
no? 
Pacto Global de las Naciones 




reciclaje de pilas y 
aparatos 
eléctricos. 




Externado Verde: movilidad, 
incentivar el uso de las rutas, de 
las bicicletas y de los carros 
compartidos (Fuímonos) 
Donar árboles: ¿beneficia 
o perjudica? 
Residuos: Tripletas de reciclaje 
Campañas ecológicas, 
marketing interactivo: 
separación de residuos 
sólidos, dejar el uso de 
papel. 
Recolección de aguas lluvias Venta de alimentos más 
saludables. 
Proceso jurídico para 
volver a implementar las 
caminatas ecológicas con 
una empresa 
especializada. 
                                      Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez. Fuente: Entrevista a Rosabel Sánchez (9 de noviembre de 2015) 
 
Por otro lado, la decanatura de la Universidad está analizando distintos proyectos, 
como: siembra de árboles, donación de árboles, campañas ecológicas, venta de alimentos 
más saludables y caminatas ecológicas; sin embargo, las dos primeras han generado 
preguntas como ¿dónde replantarlos? y que si la donación de árboles ¿perjudica o 
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beneficia?, los otros dos proyectos se están dialogando y planeando, y el último está en un 
proceso jurídico; debido a que este tipo de iniciativas, antes no tenían la seguridad 
necesaria para las personas que participaban en esta, y lo que se busca, es que sea dirigido 
por una empresa especializada (R, Sánchez, Comunicación personal, 9 de noviembre del 
2015). 
De tal forma, se puede evidenciar que las actividades de ocio y tiempo libre de tipo 
ambiental son muy escasas; además, actividades como las caminatas ecológicas se han 
suspendido por varios motivos, especialmente por seguridad, lo cual trae consigo 
problemas jurídicos; sin embargo hay otras que están en proceso de validación (ver tabla 1). 
 
7.1.2 Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 
En la Universidad Jorge Tadeo Lozano existe un sistema de gestión ambiental, el 
cual se divide en dos partes: por un lado, el cumplimiento de la parte normativa; por el otro 
lado, la parte operativa. En esta última, lo que se busca es vincular a la comunidad tadeísta, 
el cual está liderado por el Centro de Artes y Cultura, sin dejar de lado el trabajo autónomo 
de las facultades (A. Velásquez, Comunicación personal, 6 de noviembre del 2015). 
 
Entre las actividades, proyectos, eventos, iniciativas, entre otros, más importantes y 
representativos de dicha universidad, se encuentra la Semana Ambiental, la cual consiste en 
disponer de una semana del año para hacer diferentes talleres ambientales, donde se destaca 
el taller de huertas urbanas; además, en este período, la Universidad pide prestadas las 
bicicletas del Centro Comercial Gran Estación, con el fin de hacer recorridos dirigidos por 
Bogotá; adicionalmente, en esta semana se brinda un espacio para que la comunidad 
exponga sus productos amigables con el ambiente, llamado ECOnvergencia (A. Velásquez. 
Comunicación personal, 6 de noviembre del 2015). 
 
Además, la Universidad tiene un centro de biosistemas, donde se hacen diferentes 
investigaciones con el fin de mejorar la producción de los agricultores; asimismo, existe 
una Asociación de Biólogos Ambientales, en donde por medio de aulas móviles se dictan 
conferencias, seminarios, talleres, actividades, entre otros. Además, existe un laboratorio o 
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salón de artes, Tadeo LAB, el cual apoya las iniciativas que tenga cualquier integrante de la 
comunidad (A. Velásquez. Comunicación personal, 6 de noviembre del 2015). 
 
El trabajo que se realiza en todos los escenarios planteados, pueden ser 
seleccionados para ser parte de los diferentes documentales que realiza la Universidad, los 
cuales son expuestos a la comunidad por medio de las redes sociales o cinematografía. 
Además, no se puede dejar de lado la producción de diferentes documentales y películas de 
autores reconocidos a nivel mundial, gran ejemplo fue el de “Colombia Magia Salvaje”, en 
donde se tuvo la oportunidad de tener una conferencia con los productores de esta misma 
(ver tabla 2) (A. Velásquez, Comunicación personal, 6 de noviembre del 2015). 
 
Tabla 2        Proyecto Ambiental de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Desarrollo Organizacional 
Semana ambiental Taller de huertas urbanas. 
Bicirrecorridos (bicicletas prestadas por Gran Estación). 
ECOnvergencia (Emprendedores Tadeístas). 
Jornada de siembra. 
Campañas 
Residuos electrónicos, bolsa de valores ambientales (residuos 
sólidos, gestión del agua y electricidad). 
Centro de biosistemas  Investigación para mejorar la producción de los agricultores. 
Asociación de Biólogos 
Ambientales Aula móvil (conferencias, seminarios, talleres). 
Tadeo LAB Desarrollo de actividades creativas. 
Cine Proyección de la película "Colombia Magia Salvaje" y charla 
con los productores. 
Documentales. 
Planes Realización del techo verde para parqueadero de bicicletas. 
Edificio (aprovechamiento de energía, recolecta de aguas 
lluvia, techo verde). 
Cafeterías saludables. 
Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez. Fuente: Entrevista a Anidia Velásquez (6 de noviembre del 2015) 
 
Por otro lado, la Universidad tiene algunos planes para el sistema de gestión 
ambiental, entre los que se destaca la realización de un techo verde para el parqueadero de 
bicicletas actual, la creación de cafeterías saludables; finalmente, la implementación en el 
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nuevo edificio, del sistema de aprovechamiento de energía, de recolecta de aguas lluvias y 
del techo verde (A. Velásquez., Comunicación personal, 6 de noviembre del 2015). 
7.1.3 Universidad del Rosario 
 
 
La Universidad del Rosario ha dividido su sistema de gestión ambiental en seis 
líneas de acción: Residuos, Agua, Energía, Aire, Flora y fauna y Educación ambiental; las 
cuales son implementadas en sus tres sedes: Centro, Norte y Quinta de Mutis (ver tabla 3) 
(J. Diaz. Comunicación personal, 10 de noviembre del 2015). 
 
En la primera línea de acción, Residuos, se destacan los duos y tripletas de reciclaje 
ubicados en los lugares más transitados, los contenedores a partir de envases de plástico, 
recipiente para reciclaje de baterías y aparatos eléctricos y los Ecopuntos (J. Díaz. 
Comunicación personal, 10 de noviembre del 2015). 
 
En cuanto a la segunda línea, Agua, se instalaron dispositivos ahorradores en la 
mayoría de sus instalaciones; además hay proyectos que involucran a la comunidad 
rosarista, como por ejemplo la protección del Eje Ambiental y jornadas de limpieza del 
canal natural de agua de la Candelaria. También hay campañas y máquinas que incentivan 
al no usar agua embotellada (J. Díaz. Comunicación personal, 10 de noviembre del 2015). 
 
En la línea de acción que corresponde a la energía, se modernizaron los ascensores, 
hay una inspección diaria termo gráfica, implementación de iluminación inteligente en los 
parqueaderos y aprovechamiento de la luz natural (J. Diaz. Comunicación personal, 10 de 
noviembre del 2015). 
 
En lo que tiene que ver con las plantas y fauna, se hizo un inventario forestal en sus 
tres sedes y el campus; además se hacen jornadas de siembra de árboles nativos, se realizó 
una renovación paisajística y se hacen talleres de agricultura urbana (J. Diaz. Comunicación 
personal, 10 de noviembre del 2015). 
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Finalmente, pero no menos importante, en la línea de acción 6 se realizan 
investigaciones en cuanto a la contaminación atmosférica, visual y auditiva; además, se 
promociona el liderazgo ambiental de los estudiantes y se realiza una Ruta de la 
Sostenibilidad, la cual contempla las 5 líneas de acción ya mencionadas (ver tabla 3) (J. 
Diaz. Comunicación personal, 10 de noviembre del 2015). 
 
Tabla 3   Proyecto Ambiental de la Universidad del Rosario 
Universidad del Rosario 
Dirección Administrativa 
Sistema de Gestión Ambiental 
Residuos Paperless 
Duos de reciclaje en todos los salones 
Exigencia a las concesiones de alimentos y bebidas de excluir el icopor 
Recipientes para reciclaje de pilas y de celulares 
Contenedores a partir de envases plásticos 
Envases para tapas de plástico y cartuchos de impresora 
Re aforo de residuos 
Tripletas y duos es los lugares más transitados 
Ecopuntos (reciclaje por puntos para canjearlos por premios 
Proveedores responsables de los residuos devueltos 
Reciclaje de llantas usadas 
Agua Dispositivos ahorradores (sanitarios, griferías) 
Protección de Eje Ambiental (Rio San Francisco) 
Jornadas de limpieza (canal de agua) 
Implementación Plan de Manejo y Uso Eficiente de Agua 
Sensibilización del consumo de agua embotellada 
Máquina "Agua a su medida" (dispensadora de agua purificada) 
Aprovechamiento de agua lluvia 
Metodología de lavado seco 
La Feria Ambiental 
Energía Modernización de ascensores 
Inspecciones termo gráficas 
Luminarias ahorradoras 
Herramienta remota de apagado de equipos de cómputo 
Aprovechamiento de la iluminación natural 
Iluminación inteligente en parqueaderos 
Aire Ampliación de parqueaderos para bicicletas 
Caravanas en bici 
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Cláusula ambiental proveedores de transporte 
Entrega de tarjetas Tullave 
Carpooling (carro compartido) 
Flora y fauna Inventario forestal 
Siembra de árboles nativos 
Recuperación fito sanitaria de especies enfermas 
Renovación paisajística 
Consumo de café certificado por Rainforest Alliance 
Talleres de agricultura urbana 
Educación ambiental Investigación a partir de la implementación del SGA (contaminación 
atmosférica, visual, auditiva) 
Promoción Liderazgo Ambiental estudiantil 
Ruta de la sostenibilidad (taller con estaciones del sistema de gestión 
ambiental) 
Recorrido Río San Francisco “Vicachá”, Bogotá D.C. 
Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez. Fuente: Entrevista a Jenny Diaz (11 de noviembre del 2015) 
 
 
7.1.4 Actividades en Bogotá y alrededores 
 
 
Los humedales son un espacio natural dentro de la ciudad, en el cual su ecosistema 
tiene un gran valor natural, social y cultural, los cuales están dentro de la estructura 
ecológica principal y así, hacen parte del sistema de áreas protegidas; donde su 
conservación, resulta indispensable para el funcionamiento de los ecosistemas, 
conservación de la biodiversidad y la evolución de la cultura del entorno. De tal forma, se 
han identificado diferentes humedales en todo el territorio de la Capital, y la Fundación 
Humedales de Bogotá los dividen en dos: por un lado los reconocidos, y por el otro lado los 














Tabla 4  Humedales en Bogotá 
Humedales reconocidos Humedales que no han sido 
reconocidos 
 Humedal Torca – Guaymaral 
 Humedal La Conejera. 
 Humedal Córdoba (Itzatá). 
 Humedal Tibabuyes o Juan Amarillo. 
 Humedal Jaboque. 
 Humedal Santa María del Lago  
 Humedal El Salitre. 
 Humedal Capellanía. 
 Humedal Meandro del Say. 
 Humedal de Techo. 
 Humedal El Burro. 
 Humedal Techovita o La Vaca 
 Humedal Tibanica. 
 Complejo de humedales El Tunjo. 
 Humedal La Isla. 
 
 
 Humedales Separador Autopista Norte. 
 Humedal Los Arrayanes (Borde Norte). 
 Humedal del Colegio San 
Viator  (Autopista Norte). 
 Humedal Chorrillos (Suba rural). 
 Humedal del Colegio San Jorge de 
Inglaterra. (Suba). 
 Humedal Los Lagartos. 
 Humedal El Cortijo, Nuevo Salitre o 
Nuevo Tibabuyes (PTAR Salitre). 
 Humedal El Salitre Greco. 
 Humedal Mamá Dominga (Universidad 
Nacional). 
 Humedales del Aeropuerto El Dorado. 
 Humedal La Florida. 
 Humedal “El Burrito” (Costado nor-
occidental del humedal El Burro). 
 Humedal Media Luna – Tingua 
Azul (Timiza). 
 
                                       Fuente: elaborado por Johnny Guevara con base en Humedales Bogotá 
 
Tanto en los humedales reconocidos como en lo que no, se pueden desarrollar 
diferentes actividades, como: Caminatas y recorridos guiados, avistamiento de especies de 
flora y fauna, talleres en recinto cerrado. Estos recorridos guiados deben ser programados 
con anticipación, en donde se debe verificar el humedal a visitar, número de personas, edad 
promedio, fechas y horarios tentativos (Humedales Bogotá, Comunicación personal, 1 de 
abril del 2016). Las actividades mencionadas, también se pueden llevar a cabo en los 
páramos, así, se identificaron dos en los alrededores de Bogotá, la Laguna de Chisacá y el 
Embalse Chisacá (ver figura 5). 
 
 También se pueden realizar este tipo de actividades en la gran cantidad de parques 
que tiene Bogotá en todo su territorio, los cuales están organizados de manera jerárquica y 
en forma de red con el fin de abarcar todo el terreno de la ciudad; todos estos parques 
distritales de uso colectivo, abren paso al ocio y a la recreación de los habitantes, y 
permiten el equilibrio ambiental (ver tabla 5) (ver Figura 6) (Instituto de Recreación y 
Deporte, 2017). 
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Tabla 5 Parques distritales de Bogotá 
Parques Distritales 
1 Parques de escala regional 
2 Parques de escala metropolitana 
3 Parques de escala zonal 
4 Parques de escala vecinal 
5 Parques de bolsillo 
Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez con base en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
 
De tal manera, los parques de escala metropolitana son los más apropiados para la 
realización de estas actividades; ya que el área de influencia de estos abarca todo el 
territorio de la capital, además, en estas áreas, que tienen más de diez hectáreas, no solo van 
enfocadas a la recreación también a la creación de valores ambientales, así lo afirma el 
Instituto de Recreación y Deporte (2017). 
 
Además, se identificaron otros escenarios ubicados en Bogotá, donde se pueden 
realizar una gran variedad de actividades ambientales, en los cuales, el ser humano puede 
encontrar un espacio de armonía con la naturaleza (ver tabla 6). 
Tabla 6 Otras Actividades en Bogotá 
ESCENARIO ACTIVIDADES HORARIOS PRECIOS 
Jardín 
Botánico 
Recorrido por: cascada (Plantas 
criptógamas), el palmetum, la 
maloca, el Tropicario, el bosque de 
niebla, el herbal, la rosaleda, la 
colección de plantas exóticas, el 
ambiente de páramo, el robledal. 
8:00 am- 5:00pm 
lunes a viernes 
Adultos: $ 2.700 
9: 00am- 5:00pm 
sábados, domingos 
y festivos. 
Niños de 4 a 12 años: 
$1.400 
Maloka 
Cine Domo (Grandes migraciones), 
Cine 3D (Pandas), Experiencias 
Interactivas. 
8:00am-5:00pm 
martes a viernes  
ºCine Domo $10.500                          
ºCine 3D $10.500                                              
ºExperiencias Interactivas 
$15.500                                
ºPlan Maloka $24.000                         
ºMega Plan $ 29.000 
                                            





Caminata (bosque altoandino y los 
bosques de niebla) y observación 
de aves. 
5:00am- 10:00am 
Lunes a Viernes 
Gratuito. 
Cerrado sábados y 
domingos 
Valor guianza: $160.000 
(opcional) 
                                       Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez con base en el jardín Botánico y Maloka 
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7.2 Preferencias de uso del tiempo libre de la comunidad externadista. 
 
La encuesta se realizó entre el 2 de febrero y el 7 de marzo de 2016 a 342 personas 
de la comunidad externadista. Se obtuvo una mayor participación de la facultad de 
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, seguido por la Facultad de Derecho y 
después por la Facultad de Administración de Empresas, teniendo un 25%, 23%  y 19% 
respectivamente (ver gráfica 1). 
 
Gráfica 1 Pregunta #1: ¿A qué facultad pertenece? 
 













0% 5% 10% 15% 20% 25%
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y … 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 





ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 
FINANZAS, GOBIERNO Y RELACIONES … 
¿A qué facultad pertenece? 
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Gráfica 2.  Pregunta #2: ¿Actualmente usted es? 
 
 
                                                                                                                                               Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez. 
 
Hubo una mayor participación de los estudiantes de pregrado (36%), seguido por los 
operarios (21%), después por la parte administrativa (18%), docentes (15%) y finalmente 
por lo estudiantes de posgrado (9%). La alta participación de los estudiantes de pregrado se 
dio en primer lugar por la facilidad para comunicarse con ellos, y segundo porque hay un 
mayor número de personas en la Universidad en ese segmento, de igual manera sucedió con 

















¿Actualmente usted es? 
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Gráfica 3.  Pregunta #3: ¿De cuánto tiempo libre dispone para descansar y distraerse en 
un día de una semana normal (lunes a viernes)? 
 
                                                                                                                                      Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez. 
 
Lo que se quiso observar con esta pregunta fue qué tanto tiempo ocupa, la 
comunidad externadista, para llevar a cabo todas sus obligaciones y responsabilidades, pues 
como es habitual, de lunes a viernes son días de trabajo y estudio; así, lo que se pretendía, 
era ver cuánto tiempo libre disponían para poder realizar otras actividades, entre estas, 
actividades que nos ayuden a cerrar la brecha entre la naturaleza y el ser humano. De tal 
manera, se puede observar que gran cantidad de personas de la comunidad externadista 





















MÁS DE 12 HORAS 
¿De cuánto tiempo libre dispone para descansar y 
distraerse en un día de una semana normal (lunes a 
viernes)? 
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Gráfica 4. Pregunta #4: ¿De cuánto tiempo libre dispone para descansar y distraerse en 
un día de un fin de semana normal (sábado y domingo)? 
 
 
                                                                                                                                             Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez. 
 
 
Lo que se quería observar con esta pregunta, básicamente era lo mismo que la 
anterior, lo único que cambia es que acá se evaluaría el fin de semana, sábado y domingo; 
lo cual permitirá poder realizar otro tipo de actividades en escenarios distintos. Se puede 
observar que hay un gran porcentaje de personas que tiene alrededor de 5-6 horas para 
descansar y distraerse con otras actividades; sin dejar de lado que también hay un número 























MÁS DE 12 
¿De cuánto tiempo libre dispone para descansar y 
distraerse en un día de un fin de semana normal (sábado y 
domingo)? 
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Gráfica 5.  Pregunta #5: En su tiempo libre realiza actividades como: 
 
                                                                                                                                             Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez. 
 
Una vez teniendo claro la cantidad de tiempo libre que dispone la comunidad 
externadista, es importante saber qué actividades realizan entre semana y los fines de 
semana; así, también identificar cuáles son los gustos y pasiones de los externadistas. 
 
De tal manera, se pudo observar que a la mayoría de los externadistas les gusta más 
ver películas o televisión; aunque también son muy activos en las redes sociales, lo cual es 
un canal clave para la comunicación eficiente; además es importante ver que a los 
estudiantes de la Universidad Externado les gusta hacer deporte, visitar parques, granjas, 
bioparques, caminatas ecológicas, recorrer lugares culturales e históricos, lo cual la suma 
de todos los anteriores dan una cantidad importante de personas que les gusta estar activos 
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CAMINATAS ECOLÓGICAS 
HACER DEPORTE  
PARTICIPAR EN REDES SOCIALES  
VER PELÍCULAS O TELEVISIÓN 
DISFRUTAR DE LA VIDA NOCTURNA 
COMPARTIR TIEMPO CON LAS MASCOTAS  
VISITAR CENTROS COMERCIALES 
RECORRER LUGARES CULTURALES E HISTÓRICOS 
VISITAR ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 
LEER 
JUGAR VÍDEO JUEGOS 
VISITAR FAMILIARES 
SALIR DE LA CIUDAD 
VISITAR ZOOLÓGICOS, BIOPARQUES, GRANJAS 
ASISTIR A EVENTOS MUSICALES 
VISITAR PARQUES TEMÁTICOS  
En su tiempo libre realiza actividades como: 
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Gráfica 6. Pregunta #6: ¿Ha deseado realizar otras actividades en su tiempo libre? 
 
                                                                                                                        Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez. 
 
 
La mayoría de la comunidad externadista considera que tiene alrededor de 4, 5 y 6 
horas libres en un día de la semana normal, de la misma manera, en un día de un fin de 
semana normal disponen de esa misma cantidad de horas, aunque un número importante de 
personas tienen más de 12 horas (ver grafica 3 y 4); en las cuales realizan actividades como 
ver televisión o películas, participar en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, 
disfrutar de la vida nocturna, hacer deporte, visitar centros comerciales y visitar a 
familiares, además, manifestaron que hacían otra actividades como asistir a charlas, foros, 
congresos, hacer yoga y cocinar (ver gráfica 6); sin embargo, alrededor de 62% de las 
personas ha deseado hacer otro tipo de actividades, como ir a parques naturales, hacer 
deportes extremos o turismo de aventura, ir a museos, viajar, realizar picnic, voluntariados, 
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su tiempo libre? 
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                                                                                                                                     Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez. 
 
Bienestar universitario realiza una gran cantidad de actividades de todo tipo: 
artístico, cultural, histórico, deportivo, entre otros; sin embargo, hay un gran porcentaje de 
personas que no conoce las actividades que ofrece. De tal manera, es importante que otras 
maneras de comunicación se pueden utilizar para hacer llevar un mensaje claro a la 
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actividades que realiza Bienestar 
Universitario? 
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Gráfica 8 Pregunta #8: ¿Participa o ha participado en actividades o programas 
de  bienestar universitario de la Universidad Externado de Colombia? 
 
 
                                                                                                                                      Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez. 
 
 
Lo que se pretendía buscar con esta pregunta era que tanta participación y 
conocimiento tiene la comunidad externadista de los programas, eventos y actividades que 
realiza Bienestar Universitario del Externado y su participación en ella; así, arrojó que no 
existe mucho conocimiento de las diferentes actividades que Bienestar Universitario 
realiza, y de las mencionadas son en su mayoría las mismas, futbol y gimnasio, al mismo 
tiempo, se observó que un 58% de la comunidad no ha realizado ninguna actividad, un 25% 
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Gráfica 9 Pregunta #9: Si contestó “participó pero ya no” o “nunca ha participado” a la 
respuesta anterior ¿cuál es la razón principal? 
 
                                                                                                                               Nota: elaborado por Johnny Guevara Téllez. 
 
Lo anterior se da principalmente por dos razones: porque queda lejos con un 24% de 
participación, y por falta de tiempo con un 23%; además, la comunidad externadista, a 
manera de comentario, con un porcentaje del 33%, manifestó que la difusión de los 
programas, eventos y actividades de Bienestar son pobres y no los dan a conocer, además, 
se manifestó que esas actividades, casi siempre, eran para funcionarios administrativos y 
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Finalmente, en cuanto a la última parte de la encuesta, en donde se le ofrecía al 
participante elegir las actividades ambientales que más le llamara la atención y que 
estuviera dispuesto a realizar, se observó que la comunidad se inclinaba en primer lugar por 
las caminatas ecológicas (14%), seguido por el cine foro ambiental (13%) y después por las 
actividades en pro de los animales y aprender a hacer huertas caseras (12% y 11% 
respectivamente) (ver gráfica 10). 
 
Ahora bien, teniendo ya los datos suministrados por la encuestas, se evidenció que 
las personas estarían dispuestas a dedicar algo de su tiempo en actividades ambientales, eso 
se hace evidente no solo en la última parte de la encuesta, también en los comentarios de 
algunas preguntas, a manera de ejemplo, las personas mencionaban que les gustaría hacer 
en sus momentos de ocio y tiempo libre actividades como: caminatas ecológicas, viajar, 
turismo de aventura, actividades relacionadas con voluntariados, entre otros. 
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
VISITAR GRANJAS  
TOUR GASTRONÓMICO SOSTENIBLE 
CAMINATAS ECOLÓGICAS  
CINE FORO AMBIENTAL 
AVISTAMIENTO DE AVES 
RECONOCIMIENTO DE LA VEGETACIÓN 
ACAMPAR Y COCINA AL AIRE LIBRE 
APRENDER A HACER HUERTAS CASERAS 
CONOCER LAS CINCO REGIONES DE COLOMBIA 
RECICLARTE (MANUALIDADES VARIAS) 
ACTIVIDADES EN PRO DE LO ANIMALES SIN HOGAR 
De la siguiente lista, ¿qué actividades le 
gustaría realizar? 
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7.3 Análisis de las alternativas de tiempo libre y su aporte a la educación 
ambiental 
 
De tal manera, las diferentes actividades mencionadas en la pregunta número diez 
de la encuesta realizada a la comunidad externadista, son alternativas enfocadas para que 
cada vez se cierre más la brecha existente entre el ser humano y su entorno natural. Así, 
también hay que tener presente que las actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre 
pueden establecer puentes con los conocimientos que ayuden a mitigar el deterioro 
ambiental (Kaplan, 1999), además de que es generador de comportamientos y valores 
nuevos (Ziperovich y Chalita, 2008), y que el aprovechamiento de este permiten lograr 
cambios orientados a un mundo mejor (Documento Anif, 1985). No hay que dejar de lado 
que para lograr cerrar la brecha mencionada, la ética juega un papel importante en esta, 
pues logra suplir las necesidades de las generaciones presentes sin olvidarse del puente para 
las generaciones futuras (Lima y Aibar, 2008). 
 
Así Bienestar Universitario puede brindar diferentes herramientas e instrumentos 
para que se dé un desarrollo personal y grupal, teniendo en cuenta conocimientos reflexivos 
y críticos de la realidad a través de la educación ambiental, la cual permite entender y 
comprender la relación existente entre el hombre y su entorno (Ministerio del Medio 
Ambiente, Ministerio de Educación Ambiental, 2002). 
 
Y que todas estas alternativas se utilice a la naturaleza no como un escenario, sino 
como un puente o vehículo para la transformación hacia una sociedad más sostenible y 
responsable con el ambiente. Pues se ha evidenciado que cada vez la relación naturaleza-
hombre está más desalineada y desvinculada, a tal punto que Louv, llamó a esta relación 
“síndrome de déficit de naturaleza“ (2008), y Sobel, para expresar el poco o nulo contacto 
con el ambiente, lo llamó “ecofobia“ (1996). 
 
De tal manera, esta sección va orientada a analizar una serie de alternativas de ocio 
y tiempo libre para la comunidad externadista, con el fin que fortalezcan la conciencia y 
sensibilización ambiental a través de la reconexión con el paisaje natural. 
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Además, hay que tener en cuenta las respuestas dadas en la pregunta número siete 
de la encuesta estructurada; debido a que en esta pregunta se manifiesta que la manera de 
dar a conocer lo anterior no es la más adecuada, en otras palabras, no es eficiente. 
 
Así, se hace atractiva la idea de usar las redes sociales para dar a conocer los 
diferentes programas, eventos y actividades que ofrece Bienestar Universitario; pues por un 
lado, es una herramienta gratuita y masificadora; y por el otro lado, la encuesta realizada 
arrojó como resultado, que una de las actividades más realizadas por la comunidad era la 
participación activa en las redes sociales. 
 
Asimismo, no hay que olvidar la pregunta número nueve, ya que en esta se puede 
observar que: o queda muy lejos, son muy tarde, no cuadran con el horario, no son 
difundidas o han quitado varias actividades. 
 
De tal manera, al momento de empezar a desarrollar las diferentes alternativas que 
tuvieron mayor agrado para la comunidad externadista, no hay que dejar de lado las 
variables mencionadas. Recordando, estas actividades son: caminatas ecológicas, cine foro 
ambiental, actividades en pro de los animales y aprender a hacer huertas caseras. Además, 
es importante mencionar que la Universidad Externado cuenta con las herramientas e 
instrumentos necesarios y adecuados que permiten que se puedan llevar a cabo estas 
actividades.  
7.3.1 Caminatas ecológicas, avistamiento de aves y reconocimiento de la vegetación 
 
Poder ser partícipes de las caminatas al aire libre genera un escenario de encuentro 
del ser con su esencia natural, lo cual permite separarnos de la monotonía diaria en la que 
vivimos sumergidos, la cual nos conlleva a satisfacer necesidades falsas que no ven 
dirigidas ni por el bienestar social, ni mucho menos por el colectivo; además, estas 
producen en varios casos la destrucción de los recursos naturales, lo que producirá que se 
agoten, y la única opción será recurrir a sustitutos tecnológicos de lo que hoy en día se 
conoce como naturaleza (Cano, Rodríguez y Obando, s.f.). 
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De tal manera, la intención de las caminatas, más allá de fomentar estilos de vida 
saludables, es incentivar la conservación de la naturaleza; debido a que esta actividad al 
aire libre, permite tener contacto directo con el entorno rural o urbano, y así, generar 
experiencias socio pedagógicas, cambios de conducta y de valores, orientados a mejorar los 
hábitos de vida y promover la conservación del ambiente (Cano, Rodríguez y Obando, s.f.). 
Pues como asegura la Alcaldía de Medellín: “las caminatas ecológicas son un importante 
medio para promover la valoración y el cuidado del medio ambiente y la naturaleza” (s.f.). 
 
Adicionalmente, cada vez existe un mayor interés por el turismo de bienestar y de 
salud (Voigt y Pforr, 2013), y también por el turismo en espacios abiertos (Múgica, Muñoz 
y Puertas, 2013), y se a observado un aumento en los deportes de aventura y actividades en 
escenarios naturales (Brymer y Gary, 2009). 
 
Además, Colombia es un país privilegiado, debido a que posee un gran potencial 
ecológico, tanto vegetal como animal (Cano, Rodríguez y Obando, s.f.), lo que da cabida a 
que durante estas caminatas puedan haber actividades como avistamiento de aves, o fauna 
en general y reconocimiento de vegetación. 
 
Este tipo de actividades no tiene porqué ser demandante ni obsesiva, ni mucho 
menos de una periodicidad exigente; al contrario, la mayoría de las personas que realizan 
estas actividades lo hacen de manera recreativa y de relajamiento (Olmo, 2009). Teniendo 
en cuenta que alrededor de 100 millones de turistas del mundo, al año, se sienten atraídos 
por este tipo de experiencias  (Sánchez, 2014); además de que esta clase de turismo ayuda a 
la conservación de la naturaleza y protección de las áreas (Sánchez, 2013). 
 
En últimas, las caminatas buscan lograr un bienestar integral de sus participante, 
física, mental y social, las cuales involucren la recreación ambiental, con un enfoque 
conservacionista para poder dar un mejor lugar a las futuras generaciones (Cano, Rodríguez 
y Obando, s.f.). 
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Como se mencionó, las caminatas también permiten generar y desarrollar estilos de 
vida más sanos.“The California Air Resource Board“ afirma que hay entre un 25% a un 
62% más niveles de polución en lugares cerrados que en los abiertos, además, hay más 
probabilidad de consumir snacks en las actividades que se realizan en recinto cerrado 
(Thomson, 2008); de tal manera, uno de los beneficios, desde una perspectiva de la salud, 
de las actividades que se realizan en espacios abiertos o al aire libre, como las caminatas, es 
que permiten reducir la probabilidad de obesidad y de problemas de salud relacionados con 
la polución (Godbey, 2009). 
 
Adicionalmente, las actividades que se realizan en recintos abiertos, como las 
caminatas y el avistamiento de aves,  ha demostrado que tiene varios beneficios para la 
salud, tanto beneficios físicos como mentales: permite controlar el peso, la presión 
sanguínea, disminuye la probabilidad de tener ataques cardiacos, apoplejía, cáncer de seno 
y de colon, dos tipos de diabetes, enfermedades crónicas, previene la osteoporosis, la 
depresión, el estrés, mejora la calidad de vida, el crecimiento personal y espiritual, entre 
otros más beneficios (California State Park, 2005). 
 
Es grande la contribución que la naturaleza le brinda a la salud y bienestar del ser 
humano, además tiene un carácter biunívoco, es decir que también le trae beneficios a la 




7.3.2 Cine Foro Ambiental 
 
A lo largo de los años, los seres humanos han utilizado herramientas como el 
pensamiento, la palabra y la acción, con el fin de conquistar y dominar la naturaleza para 
generar riquezas, comodidades y felicidad bajo parámetros sociales establecidos; lo anterior 
ha generado distanciamiento con nuestros orígenes (Escobar, 2010); en otra palabras, una 
desconexión entre el ser humano y su entorno natural (Selman, 2012).  
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Esta desconexión ha llevado a la extinción de cientos de animales y plantas, y el 
panorama se torna cada vez peor; así, es necesario cambiar la conducta de cada uno de 
nosotros frente como se relaciona con el ambiente, debemos establecer y crear relaciones de 
respeto con las especies que habitan en la tierra, además de formar una cultura que nos 
permita ser unos mejores habitantes y convivir con todas las expresiones de vida a abundan 
en el planeta (Escobar, 2010). 
 
Ahora bien, el Cine Foro surge como una estrategia didáctica orientada a que los 
espectadores “piensen, sientan, reflexionen, analicen y debatan sobre la importancia de 
reconocerse como parte fundamental del ambiente y en esa medida asuman roles críticos y 
propositivos frente al territorio que habitan” (Escobar, 2010, pp.6). 
 
El cine, resulta ser una herramienta clave para fortalecer los diferentes procesos de 
comunicación y formación, además, genera emoción, entretiene y ofrece alternativas de ver 
y habitar el planeta tierra; así mismo, debido a sus características, es un medio creador y 
recreador que es capaz de sensibilizar, consolidar actitudes y mostrarnos la realidad; lo que 
permite, que al sentirnos reflejados, exista un involucramiento con el discurso y 
apropiarnos del mensaje que este nos trasmite (Escobar, 2010). 
 
La inquietud por la preocupación por el entorno ambiental a nivel mundial, se han 
visto reflejadas en el cine; las cuales trasmiten un mensaje claro frente a estas 
problemáticas: la necesidad que tiene el humano de transformar las relaciones existentes 
con su entorno para así garantizar un mejor futuro (Escobar, 2010).  
 
Es por eso, que es necesario aclarar que hay que concebir el ambiente como un 
todo; la vida y todo lo que esté relacionado con esta, está en relación con el ambiente; de tal 
manera, no se puede clasificar las películas ambientales como aquellas que solo contemplan 
un mundo natural, o que los temas de los ecosistemas sean su tema principal; pero si, son 
todas esas películas que de alguna manera, abordan las relaciones e interacciones de la 
vida; en otras palabras, cualquier película en la cual se vea la relación entre el hombre y su 
entorno puede ser analizada desde la perspectiva ambiental (Escobar, 2010). 
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Así, el cine foro resulta una herramienta útil, ya que es una estrategia utilizada para 
comunicar y formar; además, se pueden contemplar diferentes actividades en función a 
esta: Talleres, que implica resolver actividades que pongan a la vista lo aprendido; el foro, 
el cual a partir de una pregunta permite la discusión, la participación y exposición de ideas; 
el debate, en donde se expresa su postura frente a un tema; juego de rol, en la que se 
otorgan varias actitudes o personalidades a los participantes basados en la película; el panel, 
en donde el protagonismo se ve es en unos expositores o un experto y no en los 
participantes, y comparten reflexiones e ideas sobre la película; entre otras (Escobar, 2010). 
 
Ahora bien, la colaboración por parte de la Universidad Externado es fundamental, 
ya que esta es la que nos ofrece la infraestructura para poder realizar este tipo de 
actividades, y por otro lado, la participación de Bienestar Universitario, pues esta sería de 
gran ayuda para promocionar y divulgar este tipo de iniciativas. 
 
 
7.3.3 Actividades en pro de los animales sin hogar 
 
En biología, la extinción se traduce como “la desaparición de una especie o de un 
grupo taxonómico superior tal como una familia, un orden, etc.“ (Baena Y Halffter, 2008, 
pp. 264), así, se da por terminado un proceso evolutivo. La extinción es una de las 
realidades menos deseables, y esta se puede dar, a manera general, por dos razones: por un 
lado, la natural, en el caso en el que solo queden ejemplares del mismo sexo; por el otro 
lado, como consecuencia de la actividad humana, por esa brecha existente entre el hombre 
y el ambiente, en donde realiza actividades como: persecución y caza discriminada de 
especies, contaminación, destrucción del hábitat, introducción de animales en lugares que 
no deberían (Definición ABC, 2017). 
 
Según Raup, la extinción siempre ha existido, solo que hay épocas con un ritmo más 
acelerado que otras (citado en Baena y Halffter, 2008). A manera de información, como 
afirma Dobson, solo entre el 2% y 4% de las especies han vivido a lo largo de 3,500 
millones de años (citado en Baena y Halffter, 2008). 
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Como se mencionó, la extinción siempre ha existido, y seguirá; lo que preocupa 
realmente es el ritmo al cual está ocurriendo, es por lo menos cuatro veces mayor que en la 
época del desarrollo industrial (May y Lawton, 1995), lo cual puede alterar procesos 
ecosistémicos de gran relevancia, generando problemas en la cadena trófica con un efecto 
dominó, así como cambios en el funcionamiento y estructura de los ecosistemas  (Chapin 
III, 2000). 
 
En el 2009 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dio a 
conocer la Lista Roja de Especies Amenazadas, en el cual, alrededor de 16.900 especies 
están en peligro de extinción, con un total de 869 especies que hoy en día ya están 
extinguidas, y 290, que están en estado crítico con altas probabilidades de que ya no 
existan; aunque hay que tener en cuenta, que el número de estas especies puede ser mucho 
mayor, debido a que solo se ha analizado el 2,7% de 1,8 millones de especies que se 
conocen; así, se cree que un tercio de los anfibios, una de cada 8 aves, y aproximadamente 
un cuarto de los mamíferos están amenazados por la extinción (Pérez, 2009) 
 
Como mencionó Bruno y Balboa, “el cuidado del medio ambiente también implica 
el respeto por los animales” (2015), es por eso que hay que empezar a tomar conciencia 
ambiental cuidando la riqueza de fauna que hay en Colombia,  y que mejor manera que 
empezar a generar esta con el cuidado a los animales que nos rodean, la fauna doméstica, 
en este caso a los perros y gatos sin hogar. 
 
Una de las mejores estrategias a utilizar para cumplir este objetivo, sería buscar 
alianzas estratégicas; con el fin de que una organización con experiencia lidere este tipo de 
iniciativas, así, por medio de charlas y actividades, que estén dirigidos a diferentes públicos 






7.3.4 Huertas caseras 
 
 
La producción propia de alimentos ha generado gran importancia pública en el 
mundo, pues constituye no solo un compromiso con nuestro bienestar, también una apuesta 
por un mundo más equitativo; este, fue el mensaje de la Organización para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) que dio en el 2014 al declarar el “Año Internacional de la 
Agricultura Familiar“ (Schonwald y Pescio, 2015). 
 
Además, hoy en día, más del 60% de la población mundial está localizada en las 
ciudades; lo cual traduce que hay una explotación y uso excesivo de los recursos naturales: 
incremento acelerado del consumo de alimentos, energía y agua, aumento en los niveles de 
contaminación de la atmósfera y de los cuerpos de agua, crecimiento de la contaminación 
en los suelos, erosión y deforestación, y no se puede dejar de lado la producción 
sorprendente y preocupante de residuos sólidos y peligrosos (Azoteas Verdes, 2012). 
 
En la actualidad, la mayor parte de la población vive en las ciudades, el cual es un 
ambiente urbano lleno de asfalto, ruido y estrés, un lugar donde la actividad agrícola urbana 
y periurbana se ha disminuido, por el uso de los espacios para actividades industriales (De 
la Vega, s.f.). 
 
El alejamiento entre el hombre y la naturaleza, o entre el entorno natural y rural, ha 
producido que cada vez cueste más entender los ciclos de la naturaleza y cambios 
estacionales; el ser humano está acostumbrado a tener acceso a todo tipo de alimento de 
manera inmediata sin importar la época del año, sin verdaderamente a pensar, cual es el 
origen de los alimentos o hasta en qué condiciones se habrán producido (De la Vega, s.f.). 
 
Es evidente el deterioro cada vez mayor del ambiente; así, frente a esa situación, es 
necesario generar acciones prácticas en diferentes niveles: pedagógico, ecológico y lúdico, 
las cuales permitan diseñar y llevar a cabo proyectos que den respuesta a diferentes 
necesidades como la conservación del ambiente y recuperación de la conciencia ambiental 
(Ortegate, Quiroga y Montañez, 2010). 
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Además, cada vez son más las personas que alientan la recuperación de los espacios 
naturales, la recuperación de la agricultura urbana y periurbana, y el acceso a alimentos 
frescos y ecológicos (De la Vega, s.f.). 
 
En este escenario, el crear un espacio para un huerto, se convierte en una idea 
atractiva, la cual puede ser muy satisfactoria y enriquecedora, así lo afirma Alejandro de la 
Vega (s.f.). 
 
Además, más allá se ser una experiencia práctica que conduzca a la profundización 
de contenidos teóricos, es generar conciencia hacia el respeto del ambiente; además, se 
busca fomentar la adquisición de una serie de conductas y valores, con el fin de generar 
motivación, interés, preocupación, aprecio y cuidado por el ambiente (Gutiérrez, 2013). 
 
Las huertas caseras permiten la producción de diferentes clases de alimentos en 
poco espacio, además, de la utilización y aprovechamiento de materiales desechables, 
verbigracia: bolsas, cajas, envases plásticos, ente otros; lo cual, incentivaría y crearía una 
cultura de reutilización de materiales (Ortegate, Quiroga y Montañez 2010). Además, 
Janine Schonwald y Francisco Pescio, aseguran que al no usar agro-químicos en estas 
actividades, produce un resultado beneficioso y sustentable para el hábitat a manera general 
(2015). 
 
De tal forma, las huertas urbanas generan grandes beneficios, pues ayudan a 
aprovechar mejor al agua y la luz solar, evita inundaciones, amortigua el efecto de las altas 
temperaturas, construye un refugio natural para la flora y la fauna autóctona (Schonwald, 
2015); además, se evita el consumo a gran escala de agroquímicos tóxicos y nocivos para la 
salud, nos permite un mayor conocimiento del proceso de nuestros alimentos, y no se puede 
dejar de lado, que este tipo de actividades nos permite acceder a un espacio de recreación y 
que así mismo, como afirma Azoteas Verdes, “reconecta al ser humano con la tierra y la 
naturaleza“ (Azoteas verdes, 2012, p.3.) 
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7.3.5 Club Ambiental 
 
 
Se hace interesante la idea de crear un “Club Ambiental”, ya que este tipo de 
iniciativas es fundamental que desde la educación se crea conciencia sobre la importancia 
del desarrollo sustentable así como el cuidado de la ecología; el cual se puede dar a través 
de la organización de un Club que contenga múltiples actividades donde se pueda lograr el 
reconocimiento de necesidades y prioridades (Fernández y Leonardi, 2007), en este caso de 
la comunidad externadista.  
 
Además, hay que recordar que la educación ambiental es un proceso en donde se 
debe tener en cuenta los valores y aclarar conceptos, con el fin de fomentar destrezas y 
actitudes para sí comprender y apreciar las relaciones entre el hombre y su entorno natural 
y cultural; así, se crea un espacio donde se elabora un código de comportamientos guiados 
y relacionados con la calidad de un ambiente (Unesco, 1970). 
  
Este tipo de actividades dan cumplimiento a funciones básicas como la participación 
de la comunidad, resaltando valores como la solidaridad, responsabilidad, cooperación, 
equidad y desarrollo grupal e individual (Fernández y Leonardi, 2007). 
 
7.3.6 Campañas Online y Offline 
 
La comunicación es fundamental para los procesos pedagógicos; precisamente, uno 
de los mayores inconvenientes de los modelos educativos es la falta o deficiente 
comunicación que se establece en el procesos de enseñanza y aprendizaje; además, suele 
confundirse la comunicación con la información, teniendo en cuenta, que la comunicación 
es la transmisión de mensajes que poseen información (González, s.f.). 
 
De tal manera, la comunicación educativa se perfila como un herramienta poderosa 
para inducir y comprometer una mejor participación a favor de prevenir los riesgos 
ambientales; dejando claro, que la comunicación por sí sola, no puede eliminar en su 
totalidad un riesgo; pero si es claro, que es un componente apropiado para apoyar y 
acompañar a otras herramientas e instrumentos con el fin de  prevenir, disminuir y aprender 
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a controlar riesgos ambientales; en otras palabras, y como afirma González, frente a la falta 
de certezas y seguridades, la comunicación educativa se convierte en una herramienta 
sumamente importante para empezar un proceso preventivo (s.f.). 
 
En términos ambientales, “comunicar es hacer partícipe a otro de lo que uno conoce 
o tiene“(Callaghan, 2003, p. 2); lo cual, hace que la comunicación juegue un papel 
importante en cualquier estrategia de educación ambiental, pues permite el análisis de los 
problemas ambientales, abre un espacio para debatir sobre las alternativas, para finalmente 
tomar decisiones tanto individuales como grupales enfocadas a la solución de esos 
problemas (Callaghan, 2003). 
 
Así, cualquier campaña tiene como último fin hacer llegar un mensaje de una forma 
entendible a su público objetivo, en este caso  es la comunidad externadista. Por lo tanto, 
las campañas tendrán origen en la información elaborada anteriormente por el anunciante, 
en donde después se continúa con una estrategia, la cual se debe ajustar a satisfacer los 
objetivos de esta misma (Alejandre, 2015). 
 
De tal manera, la implementación de diferentes acciones deben ser aquellas por las 
cuales los diferentes usuarios perciban y aprecien las campañas, utilizando diferentes 
canales offline y online, así, poder llegar a distintos miembros de la comunidad 
externadista, teniendo claro que estas campañas son orientadas y dirigidas a la conciencia y 
sensibilización ambiental, y así poder cerrar las brechas existentes entre el hombre y su 





El enfoque constructivista menciona que se puede construir el pensamiento humano 
partiendo del propio aprendizaje. El ser humano, mediante la manipulación activa y el 
intercambio directo con el entorno que lo rodea desarrolla su inteligencia y así va 
descubriendo la realidad, lo cual hace que se reciba una gran variedad de información de 
ese entorno, en este caso las granjas (López, 2012). 
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De tal manera, este tipo de actividades permite desarrollar personas críticas y 
reflexivas frente a las problemáticas ambientales que existen; además, de acoger 
conocimientos tanto particulares como colectivos los cuales estén dirigidos al manejo 
sostenible de los recursos naturales (Ley 1549, 2012). 
 
Así, el visitar las granjas nos brinda un espacio en donde se puede aprovechar el ocio y 
tiempo libre, los cuales dirigen al ser humano a lograr cambios enfocados a un mundo 
mejor (Documento Anif, 1985); además, le permite al hombre encontrar nuevas formas de 
reconexión con su entorno y su cultura (Selman, 2012).  
 
No hay que olvidar que el ocio y tiempo libre son productores de comportamientos y 
valores nuevos, lo que hace que estos factores y la manipulación activa y el intercambio 
directo con todos los elementos de la granja, permita cerrar cada vez más la brecha 
existente entre el humano y su entorno natural (Ziperovich y Chalita, 2008). 
8 Propuesta: Pacto de Impacto 
 
 
Teniendo en cuenta la información recopilada y el análisis realizado, se identifican 
unas alternativas como propuesta para ser desarrollada y aplicada en la Universidad 
Externado de Colombia, con el fin que fortalezcan la conciencia y sensibilización ambiental 
a través de la reconexión con el paisaje natural. 
 
Las alternativas que se proponen son las siguientes: Caminatas Ecológicas, 
Avistamiento de Aves y Reconocimiento de la Vegetación, Granja; Cine Foro Ambiental; 
Actividades en Pro de los Animales Sin Hogar; Huerta Universitaria; Club Ambiental; 
Campañas Online y Offline; y Semana Ambiental. Las cuales se dividen en dos grandes 
categorías, las que se llevarán a cabo fuera de las instalaciones de la Universidad, que son 
las dos primeras, y las que se realizarán dentro. 
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Para la realización de cada una de las actividades es importante usar los canales de 
comunicación adecuados, pues como se ha observado, las redes sociales es uno de los más 
importantes, aunque no hay que dejar de lado la página de la Universidad, el correo 
electrónico institucional, el uso de vallas informativas que están localizadas en toda la 
institución, los folletos utilizados por Bienestar Universitario para dar a conocer las 
actividades que ofrece y no se puede dejar de lado el uso de los televisores que están 
ubicados en las cafeterías de la Universidad. 
 




En Bogotá, existen diferentes lugares donde se pueden desarrollar varias actividades 
que nos permiten tener mayor contacto con la naturaleza, como por ejemplo las caminatas y 
recorridos guiados, avistamiento de especies de flora y fauna, talleres, entre otros; además, 
nos ofrecen lugares donde podemos aprender e intercambiar saberes (Piñeros, 2014). 
 
Así mismo, hay varias organizaciones que nos ofrecen hacer cualquier tipo de las 
actividades mencionadas, entre las más conocidas está la Fundación Humedales de Bogotá 
y Travesía Icanti. 
 
Son empresas que lo que buscan es que a través de las experiencias culturales, 
sociales, ambientales y de aventura, las personas puedan compartir de una forma armónica 
con el entorno que lo rodea, de tal forma, se dedican a realizar caminatas ecológicas 
(Travesía Icanti, 2017). 
 
Los recorridos guiados por la Fundación de Humedales de Bogotá, deben ser 
programados con anticipación, ya sea telefónicamente o por medio de las redes sociales; en 
donde se debe verificar el humedal a visitar, número de personas, edad promedio, fechas y 
horarios tentativos (Humedales Bogotá, Comunicación personal, 1 de abril del 2016). 
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Al haber diferentes lugares en donde se pueden hacer los recorridos cada uno de una 
hora aproximadamente, en donde se tocan temas como: historia del lugar, qué son los 
humedales, humedales de Bogotá, servicios ambientales de los humedales, observación y 
reconocimiento de fauna y flora, problemáticas del ecosistema y recuperación del humedal. 
 
Esta actividad tiene un valor de $130.000 pesos colombianos  por un grupo de 15 
personas, los cuales incluyen el recorrido guiado por el Humedal, la explicación de los 
temas mencionados y la logística en el humedal. La forma de pago puede ser en efectivo, el 
cual será entregado al guía el día del recorrido o por medio de una consignación a la cuenta 
de ahorros No: 456370042248 del Banco Davivienda a nombre de la Fundación Humedales 
Bogotá. 
 
Por otro lado, la empresa Travesía Icanti, maneja la misma forma de contacto, 
telefónica o mediante redes sociales, en donde generalmente, los recorridos son realizados 
los sábados y domingos a partir de las ocho de la mañana (Travesía Icanti, 2017). 
 
A continuación podemos observar la propuesta lúdico-pedagógica para el desarrollo 
de actividades ambientales dentro de Bogotá; aunque también tiene en su portafolio 
destinos a no más de dos horas de desplazamiento, como por ejemplo Choachí, Sopó, Chía, 
Cota, Tenjo, Tabio, Sasaima, Bojacá, Facatativá y Tena (Travesía Icanti, 2017). Estas 
actividades, como afirma Andrea Hernández, Gerente General de la empresa, nos brindan 
experiencias socio-culturales, ambientales y de aventura, y al mismo tiempo nos permite 
fortalecer los procesos socio-ambientales internos y externos de nuestra vida cotidiana 









Tabla 7 Destino ICANTI 
Destino ICANTI 
Cerros orientales 
Quebrada Las Delicias 
Bosques de la Peña 
Iglesia de la Peña 
Quebrada la Vieja 
Torca y Guaymaral 
Cantera Soratama 
Humedal Torca-Guaymaral 
Mirador de los Nevados 
Cerro de la Cruz 
Cueva de Moyas 
Río Salitre 
Parque Nacional 




Humedal Meandro del Stay  
Parque Entrenubes 
Quebrada Piedras Coloradas 




Pozos de los Bobos 
Embalse de la Regadera 






Humedal La Vaca 
Humedal el Burro 
Río Bogotá 
Humedal la Florida 
Humedal Conejera 
Bogotá Región 
Laguna La Herrera 





Mirador de la Cruz 
Elaborado por: Johnny Guevara con base en la cotización de la empresa Travesía Icanti 
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Travesía Icanti, tiene en su portafolio 50 destinos y más de 60 rutas ambientales, los 
cuales tienen unas generalidades y características especiales, y así mismo no las mencionan 
con el fin de tener un conocimiento previo a la realización de la actividad, como por 
ejemplo: temperatura, clima, altitud, capacidad de carga, duración, características generales 
del lugar y recomendaciones. Además, estos destinos se encuentran segmentados por la 
duración, lo cual define el grado de dificultad y la edad que los participantes deberían tener 
(Travesía Icanti, 2017). 
 
Tabla 8 Segmentación de Travesía Icanti 
Segmento Características 
Caminante etéreo 
Duración: 2 - 4 horas 
Estado físico: básico - actividad física una vez por semana 
Edad: 4 - 75 años 
Caminante líquido 
Duración: 4 - 6  horas 
Estado físico: intermedio - caminatas diarias de 10 
minutos. 
Edad: 12 - 60 años 
Caminante sólido 
Duración: 6 en adelante 
Estado físico: avanzado - actividad física constante 
Edad: 18 - 50 años 












Ahora bien, en la propuesta económica de Travesía Icanti, se puede observar los 
diferentes paquetes que nos ofrece esta empresa, y así mismo varios servicios adicionales. 
 
Tabla 9 Propuesta Travesía Icanti 
Propuesta Travesía ICANTI 
Paquete 
Ítem Pax  Valor unitario   
Un guía profesional de turismo y apoyo 
médico/salvavidas 
20 pax  $28.000  
Un guía profesional de turismo, intérprete 
ambiental y apoyo médico/salvavidas 
40 pax  $23.000  
Dos guías profesionales de turismo, un 
intérprete ambiental y apoyo 
médico/salvavidas 
más de 60 pax  $18.000  
Opcionales 
Ítem Valor unitario 
Guía local  $60.000  
Transporte urbano Bogotá D.C.  $20.000  
Póliza de seguro de vida  $7.000  
Almuerzo  $16.000  
Refrigerio  $ 9.000  
Entradas al parque EcoAndes  $15.000  
Recuerdos, cachuchas, camisetas, cuelleras  $20.000  
                                 Elaborado por: Johnny Guevara con base en la cotización de la empresa Travesía Icanti 
 
Como menciona Andrea Hernández, es la mejor oportunidad para disfrutar del 
tiempo libre, en donde la mezcla entre el contacto con la naturaleza, la observación de flora 
y fauna, el reconocimiento personal y territorial, el aprendizaje e intercambio de saberes, 
nos permite enriquecer la calidad de vida (comunicación personal, 2 de Mayo del 2017). 
 
Hay que tener en cuenta que pueden existir diferentes inconvenientes en asistir a 
algún humedal o páramo, pues a manera de ejemplo, a finales del 2016 no se podía visitar 
la Laguna de Chingaza, pues como lo asegura Jorge Escobar, existía un restricción por 





8.2 Cine Foro Ambiental 
 
Para el funcionamiento de esta actividad se requiere tener acceso a las películas 
mencionadas en la tabla número ocho; que aunque algunas están en línea, como por 
ejemplo en YouTube, hay otras que se requieren contratar algunos servicios de películas. 
Es por lo anterior que se propone que la Universidad Externado contrate los servicios que 
ofrece Netflix, Claro Video o Amazon Prime Video, en donde se pueden ver películas 
ilimitadamente en cualquier dispositivo con internet, y más si la Universidad nos brinda un 
servicio amplio de cobertura de Wifi. De tal manera, la persona que tenga acceso a estos 
servicios, es decir, el usuario y la contraseña, sea la persona que lidere estos espacios.  
 
Tabla 10 Alternativas para proyectar 
Nombre de la película Director 
Una Verdad Incómoda Davis Guggenheim 
Flow: por amor al agua Irena Salina 
Microcosmos Claude Nuridsany y Marie Pérennou 
Tierra Alastair Fothergill y Mark Linfield 
Home Yann Arthus-Bertrand 
Wall-e Andrew Stanton 
Cenizas del Cielo José Antonio Quirós 
Addicted to Plastic Ian Connacher 
La isla de las Flores Jorge Furtado 
Avatar James Cameron 
Guerrero de la Basura Oliver Hodge 
  Elaborado por: Johnny Guevara con base en la Guía para la implementación de cineforos ambientales de Luis Escobar 
 
A continuación, y teniendo en cuenta la primera opción, Netflix, se mostrará los 
precios dependiendo del plan que se elija y sus respectivos beneficios, que básicamente en 






Tabla 11 Características de cada plan de Netflix 
 BÁSICO ESTÁNDAR PREMIUM 
Precio $16.900 $22.900 $28.900 
HD disponible X √ √ 
Ultra HD X X √ 
Pantallas en las que puedes ver al mismo tiempo 1 2 4 
Uso en laptop, TV, teléfono y tableta √ √ √ 
Películas y series ilimitadas √ √ √ 
Cancelar en cualquier momento √ √ √ 
Primer mes gratis √ √ √ 
                                                                        Elaborado por Johnny Guevara con base en Netflix 
 
Lo que se puede observar es que los precios no son costosos a pesar del servicio que 
se presta. Así, se recomienda es el plan Premium, pues en primer lugar se podría usar en 4 
dispositivos diferentes con el mismo usuario y correspondiente contraseña, lo que evitaría 
problemas de cobertura al momento de que haya demasiadas personas interesadas en asistir; 
además, otro beneficio que se obtendría sería que las películas serían en Ultra HD, teniendo 
claro que si se escoge un plan básico la imagen no será defectuosa.  
 
Otra opción para poder ver las películas, si no se quiere adquirir ningún plan de 
Netflix, sería Clarovideo, el cual es un servicio de la empresa de telecomunicaciones Claro. 
Lo único que cambia en este plan es que solo maneja una categoría y el precio. 
 
Para la adquisición de este, es necesario que la Universidad tenga algún paquete con 
Claro, ya sea televisión, telefonía o internet, algo que facture “Claro Residencial”; sin 
embargo, si no existe esta posibilidad, Claro permite pagar por medio de Móvil Claro de 
manera pospago, perteneciente a alguien de dicha universidad. Además, otra posibilidad es 
que alguien de las personas, o el líder, que participen en esta actividad tenga Clarovideo, 
pues lo único que se necesita es el usuario, contraseña y Wi-Fi. Dependiendo de lo anterior, 
puede tener un costo de $10.900 o $19.000, lo cual incluye un listado enorme de películas, 
series y canales los cuales se pueden ver, con el mismo usuario y contraseña, en máximo 5 
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dispositivos simultáneamente (Katherine Acosta, Comunicación personal, 2 de abril del 
2016). 
Para la adquisición de la última opción, Amazon Prime Video, solo existe una 
opción, en donde se obsequia un mes gratis, después durante los primeros seis meses se 
tendría que pagar $2.99 USD cada mes (tener en cuenta la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado), y La suscripción se renovará por $5.99 USD al mes después de los primeros 
seis meses (Amazon Prime Video, 2017).. 
 
Con el fin de poder proyectar las películas y videos mencionados, se requiere en 
primer lugar promocionar este tipo de actividad, y en segundo lugar un espacio donde 
poder realizar esta actividad. 
 
Así, se propone usar las redes sociales, los televisores ubicados en las cafeterías, 
página de internet de la Universidad, correo electrónico, y las vallas publicitarias  
seleccionadas por la Universidad, para poder dar toda la información necesaria para que la 
comunidad externadista pueda inscribirse, para poder asistir a este tipo de actividades, en 
Bienestar Universitario o en la facultad de Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras. 
Además se necesita también un espacio para poder proyectar las películas; se 
propone que de acuerdo a la cantidad de personas registradas se separe un espacio, ya sea 
en Bienestar Universitarios, en la biblioteca, o en un salón en cualquiera de los edificios. 
Para poder separar un espacio en Bienestar o en la biblioteca, se necesita el carné 
universitario, decir cuántas personas y en qué horario; para los salones, se necesita ir a la 
facultad y diligenciar un formato (ver figura 7), el cual tiene respuesta entre uno o dos días 
hábiles. 
Este formato, de manera general, se debe diligenciar con datos personales, como 
nombre de la persona que lo solicita, correo del mismo, fecha, hora y que tipo de espacio 
necesita; en este caso el tipo de espacio sería “salón” y la ayuda audiovisual, “video 
proyector”. 
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8.3 Actividades en pro de los animales sin hogar 
 
Con el fin de realizar este tipo de actividades, se recomienda realizar alianzas 
estratégicas como por ejemplo con “Tapitas X Patitas”, el cual, es una iniciativa que busca 
generar conciencia ambiental y protección de los animales, recolectando tapas de los 
envases y cambiarlos por dinero que a su vez se cambian por comida, cobijas, juguetes, 
entre otros, que van dirigidos a las fundaciones de animales (Rodríguez, 2014). 
 
Esta campaña, en el 2014, consiguió llegar a más de 17.000 personas y ha sido 
apoyada por un grupo de ciclistas urbanos, “Concienbicite”; la cual busca no solo mejorar 
la calidad de vida de los animales, también se pretende que con las charlas en las 
universidades y colegios educar a los papás, jóvenes y niños sobre el cuidado del ambiente 
(Osorio, 2014). 
 
Otra alianza estratégica sería con “Mascotas Cívicas”, en donde los que hacen parte 
de esta campaña  se comprometen a mantener los parques limpios, a tolerar la convivencia, 
educar, cuidar y respetar a los animales; también, realizan diferente concursos, rifas y 
actividades de adopción. 
 
Además, esta trabaja en conjunto con “Bimascotas”, “la ciudad para nuestros 
pequeños amigos de cuatro patas” (Vargas, 2015), ubicada en el Centro Comercial Bima, 
en donde se realizan actividades como: crónicas de animales de rescate, pastoreo, show de 
frisbee dog, consultas veterinarias, jornadas de adopción, rifas, concursos, desfiles, entre 
otros. 
 
El objetivo principal de la campaña “Tapitas X Patitas” es resignificar el concepto: 
"Yo reciclo" - " yo cuido el planeta" - "Yo quiero los animales" por medio de la educación 
ambiental y de acciones que aparentemente son mínimas (como reciclar y generar 
conciencia por el respeto hacia los animales)” (2016, pp.1). Así, la intención es apoyar a 
todas las entidades que constantemente luchan por mejorar la calidad de vida de cientos de 
animales que son abandonados y maltratados en las calles (Tapitas X Patitas, 2016). 
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De tal forma, esta organización está dispuesta a ayudar y recibir colaboración, es 
por eso que es necesario que Bienestar Universitario haga un alto esfuerzo de mercadeo con 
el fin de promover e incentivar a toda la comunidad para que participe en estas actividades; 
además de ubicar estratégicamente, como lo denomina Tapitas x patitas, “puntos express o 
puntos de acopio”, los cuales son lugares en las que las personas pueden ingresar sus tapas 
y seguido de eso, los líderes de esta campaña las recogen para hacer el debido proceso 
(Tapitas X Patitas, 2016). 
 
Existen tres modelos de Puntos Express o Puntos de Acopio: 
Tabla 12 Modelos de Puntos Express 
PUNTOS EXPRESS 
Primero Es cuando en un barrio una persona decide convertirse en 
centro de acopio de tapitas de su comunidad, su cuadra o su 
casa, de esta manera se encarga de recolectarlas y 
almacenarlas para nosotros para después recogerlas. 
Segundo Son personas dueñas de establecimientos públicos o 
privados como tiendas, supermercados, almacenes de 
cadena, bares, entre otros. 
Tercero Son empresas públicas o privadas que nos ayudan 
internamente con sus empleados. 
                                                          Elaborado por Johnny Guevara con base en Tapita x Patitas 
 
Es evidente que en este caso se escogería un modelo tres, pues lo que se busca es 
que toda la comunidad participe en esta actividad y así poder recolectar una gran cantidad 
de tapas; pues la mayoría de Fundaciones Protectoras de Animales, Refugios y Hogares de 
paso, carecen de los recursos económicos, y este tipo de iniciativas permitirá ayudar a estas 





Esta iniciativa requiere de los puntos Express cuenten con una “urna”, como la 
hacen llamar los miembros de esta campaña, que en su mayoría es donada por la empresa 
interesada, en este caso la Universidad Externado, con el fin de que mantengan la estética 
de su establecimiento (Tapitas x patitas, 2016). 
 
Dentro de esta campaña, existe un proyecto educativo, en donde se planean charlas 
y actividades que van enfocadas y dirigidos a diferentes públicos y comunidades, con el 
único fin de fomentar una cultura de conciencia y respeto por el ambiente y los animales, 
estas charlas se gestionan bajo el nombre de “tu animal mi amigo, tu entorno tu casa”. 
(“Tapitas x Patitas”, 2016). 
 
La campaña Tapitas x Patitas y la Fundación Planeta Tita tiene un portafolio de 
servicio a manera de campaña (ver tabla 11). 
 
Tabla 13 servicio de Tapitas x Patitas y la Fundación Planeta Tita 
PAQUETE SERVICIO 
Primero Lanzamiento de la campaña Tapitas X Patitas en instituciones públicas o empresas 
privadas (sin costo) (ver tabla 12). 
Segundo Presentación tapitas x patitas + taller de capacitación sobre tenencia responsable + 
taller de capacitación ambiental y reciclaje. 
Duración: 1 hora 
Número de personas: de 1 a 100 
Colegios y jardines públicos: $150.000  
Entidades, lugares u organizaciones privadas: $464.000 (Ver tabla 12) 
Tercero Salida convivencia + taller de capacitación sobre tenencia responsable + taller de 
capacitación ambiental y reciclaje. 
Horas: salida 8:00 am llegada 4:00 pm 
Número de personas: 1 a 40  
Costo: $1.500.000 (ver tabla 12) 
Cuarto Paquete Tapatón, organizadas en los lugares de interés, se requiere:  
 Incluir nuestro logo dentro de sus materiales impresos y nombrarnos dentro de su 
plan de comunicación.  
 Un espacio adecuado para uno o dos stands. 
 Acceso a corriente. 
 Refrigerios para el equipo de nuestra fundación. 
 Un amplificador de sonido, si es el caso. 
 Acuerdo para transporte de las tapas y donaciones. 




 Toma de muestras 
 Análisis de Laboratorio Limpieza Dental 
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PAQUETE SERVICIO 
 Paseos caninos 
 Guardería 
Sexto PAQUETE DE PUBLICIDAD 
Paquete de comunicación y publicidad adicional, con el que podrán recordar y darle un 
toque mágico a sus experiencias con Tapitas x Patitas. 
 25 Fotografías profesionales en alta resolución: $80.000. 
 Video recreativo de la salida pedagógica: $650.000  
 incluye:  
o Pre producción, producción, post producción con equipos profesionales y 
dirección creativa. 
o Duración: 2 minutos.  
o Publicación en nuestro fan page del video con mención.  
 Diseño de Post y mención en redes sociales etiquetando a la entidad por, Facebook, 
Instagram, Twitter: $60.000 
 (Extra) Consultorías de marketing digital, publicidad y estrategias creativas de 
responsabilidad social corporativa.  
Elaborado por Johnny Guevara con base en Tapita x Patitas 
 
8.4 Huerta Universitaria 
 
La Universidad Externado tiene un área de 65 mil metros cuadrados, en donde se 
encuentran once edificios rodeados de jardines y bosques, los cuales son para el disfrute de 
la comunidad externadista (Universidad Externado, 2017) donde el maestro Fernando 
Hinestrosa junto con la ayuda del doctor Carlos Restrepo Piedrahita lograron transformar 
un erial en un jardín donde todos los años florecen estudiantes (Méndez, 2013); en estos 
espacios, se puede llevar a cabo la realización de huertas, tanto verticales como 
horizontales. 
 
Ahora bien, para la realización de una huerta se necesitan diferentes elementos: un 
plan de cultivo, terreno disponible y diferentes herramientas. En primer lugar, para 
desarrollar el plan de cultivo es necesario responder preguntas tales como: ¿cuáles son las 
hortalizas que crecen mejor en la zona?, ¿cuál es la época de siembra y de cosecha de cada 
una?, ¿Cuáles serían las hortalizas que se quieren cultivar? (Pantoja, 2014). 
 
Hay que tener en cuenta las anteriores preguntas, pues no todas las hortalizas son de 
la misma temporada ni se pueden cultivar en el mismo territorio, pues hay unas que se 
desarrollan en clima frio, otras en clima cálido o templado (Pantoja, 2014). 
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Hay que recordar que la tierra está viva, y por eso la importancia de devolverle los 
nutrientes que se han agotado al cultivar, por eso hay que agregarle materia orgánica al 
suelo: abono orgánico o compost, humus de lombriz o estiércol de animales de corral 
(Pantoja, 2014). 
 
Es por lo anterior que hay que tener en cuenta el  manejo de los residuos orgánicos e 
inorgánicos, estos primeros los podemos obtener de las cafeterías y en los jardines y 
bosques de las Universidad. Por un lado los desechos orgánicos, son aquellos que tienen un 
origen biológico, como por ejemplo: restos de vegetales y frutas, ramas, hojas, carne, 
comida en descomposición, entre otros; por otro lado, los desechos inorgánicos, los cuales 
provienen de las actividades industriales, los cuales tardan, normalmente, en degradarse 
(Azoteas Verdes, 2012). 
 
Con el fin de preparar composta para las huertas es necesario el uso de los desechos 
orgánicos, en donde se deben dividir en dos: verdes, como las hojas de las plantas, bolsas 
de té, restos de frutas y verduras y servilletas usadas; y cafés como el aserrín, paja, rastrojo, 
hojas secas y pasto seco. Y como se mencionó, estos se pueden obtener de las cafeterías y 
los jardines y bosques de la Universidad (Azoteas Verdes, 2012). 
 
Una vez se tenga los desechos orgánicos separados, es fundamental adquirir un 
compostero (balde, caneca, entre otros), en este se depositará intercalado, una capa de 
residuos cafés con tierra, seguido por residuos verdes hasta llenar la compostera (Azoteas 
Verdes, 2012). También, para culminar el plan de cultivo se debe tener en la cuenta: la 








Tabla 14 Elemento para el plan de cultivo 
NOMBRE CARACTERÍSTICAS 
Rotación de cultivos No es conveniente cultivar las mismas hortalizas siempre en el 
mismo lugar de la huerta. Con la rotación de cultivo se evitaría que 
se gasten siempre los mismos nutrientes del suelo y la aparición de 
muchas malezas, plagas y enfermedades. 
Siembra intercalada Se puede cultivar diferentes especies de hortalizas en hileras 
alternas; lo cual lograría que se aproveche mejor la tierra y los 
nutrientes de esta, además de controlar la maleza. 
Siembra escalonada Hay diferentes hortalizas que se pueden sembrar varias veces 
durante el año; con estas se puede realizar la siembra escalonada, en 
donde se permite la producción continua de hortalizas. 
Elaborado por Johnny Guevara con base en el “Manual de auto-instrucción una Huerta para todos de Pandoja”, 2014. 
 
En cuanto a las herramientas, se pueden requerir diferentes, como por ejemplo: pala 
plana, de punta, ancha o de dientes, también azadón, rastrillo, escardillo, machete, 
trasplantadores, cuchara o palita, regadera, entre otros (Pantoja, 2014). No todas las 
herramientas son necesarias e indispensables, solo basta con tener una pala, un rastrillo, un 
escardillo, una tijera de podar y una regadera (Schonwald y Pescio, 2015). 
 
 
8.5 Club Ambiental 
 
 
Este Club Ambiental tendrá un objetivo general, el cual  es que la comunidad 
externadista comprenda las relaciones de interdependencia que hay entre el hombre y su 
entorno, de una manera reflexiva y crítica; en donde se busca generar o cambiar conductas 
y valores que cierren la brecha existente entre la naturaleza y el ser humano. 
 
Esta iniciativa sería orientada y dirigida por profesores que tienen experiencia en el 
tema, pues bien se sabe que la Universidad posee personal altamente calificado y  con gran 
recorrido en estos temas. 
 
Los miembros de este club no solo gozarán de los beneficios anteriores, también 
participarían activamente en la realización de las actividades mencionadas y propuestas en 
el desarrollo de este proyecto. 
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Los pertenecientes a este club serán integrantes de la comunidad externadista, los 
cuales gozarán de asesorías técnicas sobre los proyectos que se piensen desarrollar, giras 
educativas especiales que fortalezcan las labores y conocimientos de sus miembros y 
participación en actividades ambientales promovidas por diferentes entidades en la ciudad 
(Fundecor, 2010). 
 
Además es importante que con la ayuda de bienestar Universitario y la Facultad de 
Comunicación Social, se elaboren folletos o boletines virtuales y difundirlos por las 
diferentes redes sociales,  en donde se invite a toda la comunidad educativa no solo a cuidar 
el ambiente sino a pertenecer y participar en más actividades relacionadas con el Club. 
 
Otras actividades que se podrían desarrollar son: las campañas de reciclaje, adoptar 
un árbol, el cuidado del agua, entre otros; también, el desarrollo, quincenal o mensual, de 
un periódico ecológico, en donde se pueda observar diferentes posturas, noticias actuales, 
opiniones, imágenes, etc., claramente sobre temas ambientales. Además, que la Facultad de 
Ciencias de la Educación lidere talleres sobre ética, libertad e identidad, junto con la 
Facultad de Patrimonio. 
 
8.6 Campañas Online y Offline 
 
En primer lugar, es importante que la Universidad Externado siga fortaleciendo las 
diferentes actividades que ha venido realizando, como el incentivar el uso de las rutas, de 
los carros compartidos y de las bicicletas; además, de comunicar los proyectos que se 
realizan, como por ejemplo, la recolección de agua lluvias, lo cual hace que el Externado 
tome responsabilidades y haga participe a su comunidad. 
 
Además, la Universidad hace un buen trabajo al ubicar varias tripletas de reciclaje; 
sin embargo, en necesario, por un lado,  que se quiten las canecas normales, y por el otro, 
como afirma Fernández, educar por medio del marketing interactivo; entendiéndose este 
como un proceso de intercambio entre una organización (Universidad) y sus usuarios 
(Comunidad), que es basado en el uso de medios interactivos (soportes tecnológicos: 
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internet, cámaras digitales, celulares…) para obtener y utilizar datos e información que 
conduzcan al diseño de ofertas de servicios o productos, en este caso, campañas de 
sensibilización (s.f.). 
 
También es importante el uso del marketing online y todas las dinámicas que ofrece 
las redes sociales las cuales han logrado una revolución en la comunicación y publicidad en 
los últimos años, sin embargo, se ha hablado de una saturación de estos canales y un uso 
excesivo de estas técnicas, lo cual ha producido que los niveles de efectividad hayan 
reducido; a pesar de lo anterior, la forma para generar altos niveles de efectividad es a 
través de la implementación de elementos del día a día del usuario, en este caso la 
comunidad externadista; en otras palabras a su entorno offline, añadiendo elementos como 
una acción de “Street marketing”, una campaña alimentada por una acción fuera de la web 
(Atic, 2015).  
 
En conclusión se debe implementar diferentes acciones conocidas como 360, pues 
son aquellas por las cuales los diferentes usuarios perciben y aprecian las campañas desde 
diferentes canales offline y online, con lo cual se puede llegar a distintos miembros de la 
comunidad externadista con campañas orientadas y dirigidas a la conciencia y 
sensibilización ambiental, y así poder cerrar las brechas existentes entre el hombre y su 
entorno natural (Atic, 2015). Además se hace importante mencionar que estas campañas 
contarían con la participación de integrantes de la comunidad externadista, en sus espacios 
de ocio y tiempo libre, para su realización.  
8.7 Semana ambiental 
 
Por otro lado y siguiendo la idea de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sería 
interesante la elección de una semana ambiental, la cual podría elegirse teniendo en cuenta 
el calendario ecológico. 
 
Las actividades que se podrían realizar en esta semana serían: la Ecolecta, en donde 
se destinarían diferentes puntos de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos, como 
cables, cargadores, celulares, partes de computadores o impresoras, juguetes, entre otros. 
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Esta clase de actividades tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la 
importancia de separar los residuos peligrosos de los ordinarios, pues estos representan 
diferentes riesgos para la salud y el ambiente (A. Velásquez. Comunicación personal, 6 de 
noviembre del 2015). La ganancia por venta, a un gestor autorizado, de los aparatos 
recolectados podría ser destinada a fundaciones en pro de lo ambiental o en actividades 
para la comunidad externadista. 
 
Es importante resaltar que sería ideal tener permanentemente los puntos de 
recolección de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de baterías y pilas; sin embargo, 
hacer en la semana ambiental una fuerte gestión. 
 
Otra actividad sería la siembra de árboles, en donde se contaría con la presencia de 
entidades que tengan manejo en los humedales, fundaciones como Natura, el Jardín 
Botánico, IDIGER, el Instituto de Recreación y Deporte, la CAR, entre otros, y claramente 
con los miembros de la comunidad externadista (Secretaría Distrital de Ambiente 2014). 
 
Al haber diferentes actividades que ofrece Bienestar Universitario como teatro, y en 
donde se ve la participación de los estudiantes de la comunidad externadista, se podría 
realizar diferentes obras de teatro que dejen una moraleja en cuanto al cuidado del 
ambiente.  También se puede realizar diferentes exposiciones fotográficas en los pasillos de 
la Universidad Externado sobre la flora y fauna de Colombia, lo cual generaría 
conocimiento sobre la riqueza que posee el país y así, mayores niveles de sentido de 
pertenencia. También, se puede contar con la participación del Cine Foro Ambiental ya 
tratado. 
 
Además, es importante hacer una reflexión sobre el transporte sostenible, por eso 
sería ideal invitar a la comunidad externadista a participar en recorridos en bicicletas 
urbanos, con grupo como Cliclopaseo de los miércoles (CPM), los cuales inician su 
recorridos en la calle 94 con 11, dirigiéndose a lugares como  la plaza de Paloquemao, 
el Monumento a los Héroes Caídos, la Biblioteca Virgilio Barco, el Centro Comercial 
Calima, Parque Simón Bolivar, Parkway, Estadio el Campín, entre otros (Mier, 2015). Y no 
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hay que dejar de lado los recorridos en bicicleta por los Humedales y la Sabana de Bogotá. 




Una vez identificadas varias granjas a los alrededores de Bogotá: Parque 
Agroecológico Macanú, Granja Mako, la Granja Tenjo, Faunáticos granja pedagógica y la 
Granja del Bosque; se llegó a la conclusión que la mejor opción sería esta última, pues no 
solo hay más variedad de actividades, sino también van enfocadas a diferentes segmentos: 
niños, adolescentes y adultos, además de cumplir con el objetivo del proyecto. 
 
Lo que busca esta granja, ubicada en Subachoque Cundinamarca, es que las 
personas logren desconectarse de la monotonía y rutina diaria y así comprendan que el ser 
humano tiene que llevar a cabo un proceso de vida sostenible y armonía con el entorno 
natural que lo rodea (Rojas, 2011). 
 
En esta granja se le enseña al público a que no se necesita de mucho espacio para 
hacer cultivos hidropónicos, que se puede tener una huerta y alimentarse de ella; además, se 
aprende a hacer compostaje, plantar árboles y mencionar sus características y sus beneficios 
curativos o medicinales; también se hacen talleres que tienen que ver con la práctica 
pecuaria, en donde se tiene acceso a reconocer diferentes especies como conejos, gallinas, 
ovejas, caballos, entre otros, en sus respectivos establos; y por otro lado, se intenta dar a 
entender el significado del reciclaje y sus beneficios (Rojas, 2011). 
 
Ahora bien, a continuación se puede observar las diferentes actividades y servicios 











Lo que se busca lograr por medio de estas es que los jóvenes se 
instruyan sobre la importancia de la naturaleza y el cuidado de los 
recursos naturales. 
Taller de la 
abuela 
Estos talleres se dividen en dos, por un lado los lácteos, en donde se 
aprende a elaborar cuajada, kumis y yogurt, seguido por la 
degustación. Por el otro lado, galletería, en donde en el horno de 
piedra los visitantes hornean las galletas previamente preparadas.  
Huerta 
orgánica 
A través del invernadero, los asistentes distinguen las diferentes 
clases de hortalizas y plantas medicinales, en donde también se 
aprende la importancia del uso de los abonos orgánicos, los cuales 
son producidos en la Granja. 
Taller de 
apicultura 
Esta actividad está dedicada a la crianza y cuidado de las abejas, con 
el fin de obtener y consumir los productos que son capaces de 
elaborar y recolectar. Este espacio permite que haya una reflexión 
acerca de cómo esta comunidad vive agrupada en su colmena para 




En esta actividad se aprende a conocer distintas clase de animales de 
la granja, sus razas, su forma de alimentación y su utilidad, además 
de interactuar con estos. 
Taller de 
sensibilización 
en el bosque 
Es una actividad lúdica, en donde se conocen distintas clases de 
árboles nativos plantados desde el inicio de la Granja y se destaca su 




Es un espacio en donde se busca contar historias verídicas o 




Se considera como una nueva y poderosa metodología del 
aprendizaje; pues va dirigida a la formación de las personas como 
individuos en una interrelación con otros, lo cual busca el trabajo en 
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equipo y fortalecer los valores. 
Taller de 
reciclaje 
Lo que se busca con esta actividad es explicar la importancia y 
beneficios que tiene el reciclaje, así como el proceso para la creación 
de papel a partir de elementos como hojas, cartulinas, periódicos, 
entre otros utilizados. 
                            Elaborado por Johnny Guevara con base en la Granja del Bosque 
 
La Granja del Bosque, como afirma Luis Eduardo Mota, Gerente Comercial, es un 
proyecto educativo, el cual le ofrece a las instituciones educativas un escenario agradable y 
adecuado para el trabajo pedagógico; lo anterior permite fortalecer las vivencias 
académicas, los valores humanos y la cultura y amor por la naturaleza; sin dejar de lado que 
es un proyecto ecológico enfocado a la recuperación de la flora y fauna de la vereda 
Casablanca de Subachoque Cundinamarca  (Comunicación personal, 03 de mayo del 2017). 
 
Tabla  16 Propuesta económica La Granja del Bosque 
Propuesta La Granja del Bosque 
Paquete 










Opción 1: Consiste en un vaso 
de yogurt pro biótico de 
nuestra granja, con una 
deliciosa mantecada preparada 
en nuestro horno de piedra. $6.000 
Opción 2: Consiste en un vaso 
de jugo natural y un pastel de 
queso y bocadillo. 
Almuerzo 
Consiste en una bandeja con 
cuarto de pollo, arroz, 












9 Cuadro sumario de actividades de ocio y tiempo libre 
 
En la siguiente tabla, se puede observar en resumido cada una de las alternativas de ocio y tiempo libre propuestas,  donde se 
ven expuestas las características, actividades, necesidad a la que atiende y estrategia que se va usar para cada una de estas. 
  
Tabla  17 Cuadro Sumario de actividades de ocio y tiempo libre
 
 
ALTERNATIVA CARACTERÍSTICAS ACTIVIDADES NECESIDAD QUE ATIENDE ESTRATEGIA
         Encuentro del ser con su  
esencia natural.
         Fomentar estilos de vida 
saludable.
         Incentivar la conservación de 
la naturaleza.
         Contacto directo con el 
entorno natural y urbano.
         Experiencias socio 
pedagógicas.
         Cambio de conducta y valores.
         Bienestar físico, mental y 
social.
         Intercambio de saberes.
Caminatas ecológicas, 
avistamiento de aves y 
reconocimiento de la 
vegetación
         Caminatas y recorridos guiados, 
avistamiento de especies de flora y 
fauna, talleres, entre otros; donde 
tratan temas como: en donde se 
tocan temas como: historia del lugar, 
qué son los humedales, humedales 
de Bogotá, servicios ambientales de 
los humedales, observación y 
reconocimiento de fauna y flora, 
problemáticas del ecosistema y 
recuperación del humedal.
         Una de las actividades que más 
disfruta el externadista es el deporte, 
visitar parques, granjas, bioparques, 
caminatas ecológicas, recorrer lugares 
culturales e históricos.
         Alianzas estratégicas con 
organizaciones que tengan 
experiencia: fundación 
humedales de Bogotá y travesía 
icanti.
         Gran cantidad de externadistas han 
deseado ir a parque naturales, hacer 
deportes extremos o turismo de 
aventura, viajar, hacer picnic y 
caminatas ecológicas.
         Uso de redes sociales, los 
televisores ubicados en las 
cafeterías, páginas web de la 
universidad, correo 




ALTERNATIVA CARACTERÍSTICAS ACTIVIDADES NECESIDAD QUE ATIENDE ESTRATEGIA
         Ver y analizar películas, 
documentales, cortometrajes, entre 
otros.
         Estrategia didáctica.
         Talleres: que implica resolver 
actividades que pongan a la vista lo 
aprendido.
         Permite pensar, sentir, 
reflexionar, analizar y debatir.
         El foro: el cual a partir de una 
pregunta permite la discusión, la 
participación y exposición de ideas.
         Herramienta clave para 
fortalecer procesos de 
comunicación y formación.
         Debate, en donde se expresa su 
postura frente a un tema.
         Genera emoción, 
entretenimiento y 
sensibilización.
         Juego de rol, en la que se otorgan 
varias actitudes o personalidades a 
los participantes basados en la 
película.
         El panel, en donde el 
protagonismo se ve es en unos 
expositores o un experto y no en los 
participantes, y comparten 
reflexiones e ideas sobre la película.
Cine Foro Ambiental
         Una de las actividades que prefiere 
el externadista es ver películas y 
televisión.          Acceso a las películas: 
Youtube, Netflix, claro video, 
Amazon Prime Video
         Los externadistas son muy activos 
en redes sociales.
         Uso de redes sociales, los 
televisores ubicados en las 
cafeterías, pagínas web de la 
universidad, correo 
electrónicos y vallas 
publicitarias.
         Los externadistas disfrutan asistir a 
charlas, foros y congresos
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ALTERNATIVA CARACTERÍSTICAS ACTIVIDADES NECESIDAD QUE ATIENDE ESTRATEGIA
         Contacto directo.          Charlas y talleres en colegios y 
universidades a los padres, jóvenes y 
niños sobre el cuidado del ambiente.
         Respeto por los animales.          Actividades como recolección de 
tapas a cambio comida, cobijas, 
juguetes, entre otros.
         Generador de conciencia 
ambiental y protección de los 
animales.
         Jornadas de adopción.
         Cuidado ambiental.          Jornadas de reciclar.
         Alianzas estratégicas con 
organizaciones que tengan 
experiencia.
         Incentivar a la comunidad 
externadista a participar en estas 
actividades
Actividades en pro de 
los animales sin hogar
         Los externadistas disfrutan asistir a 
charlas, foros y congresos
         La comunidad externadista ha 
manifestado que le gustaría hacer 
voluntariados.
ALTERNATIVA CARACTERÍSTICAS ACTIVIDADES NECESIDAD QUE ATIENDE ESTRATEGIA
         Compromiso con nuestro 
bienestar.
         Realizar un plan de cultivo
         Desarrollar un plan de 
cultivo.
         Acciones prácticas: 
pedagógico, ecológico y lúdico.
         Cultivar.          Disponer de territorio.
         Conservación de ambiente y 
recuperación de la conciencia 
ambiental.
         Conocimiento de la vegetación
         Adquisición de 
herramientas de cultivo.
         Recuperación de los espacios 
naturales.
         Manejo de residuos orgánicos e 
inorgánicos.
         Elaboración de folletos o 
boletines virtuales y difundir 
estas actividades.
         Acceso a alimentos frescos y 
ecológicos.






ALTERNATIVA CARACTERÍSTICAS ACTIVIDADES NECESIDAD QUE ATIENDE ESTRATEGIA
         Comprensión de una manera 
reflexiva y crítica la relación de 
interdependencia entre el 
hombre y su entorno.
         Participación en actividades 
ambientales promovidas por 
diferentes entidades en la ciudad.
         Actividades orientadas y 
dirigidas por profesores que 
tengan exxperiencia en el 
tmea.
         Fortalecimiento en 
conocimientos ambientales.
         Campañas de reciclaje.
         Asesorías técnicas sobre los 
nuevos proyectos ambeintales.
         Crear Conciencia sobre la 
importancia del desarrollo 
sustentable.
         Adoptar un árbol.          Giras Educativas
         Cuidado de la ecología.          El cuidado del agua.
         Periódico ecológico.
         Talleres sobre ética, libertad e 
identidad.
Club Ambiental
         Los externadistas disfrutan asistir a 
charlas, foros y congresos
         Participación que resaltan valores 
como como la solidaridad, 
responsabilidad, cooperación, 
equidad y desarrollo grupal e 
individual.
ALTERNATIVA CARACTERÍSTICAS ACTIVIDADES NECESIDAD QUE ATIENDE ESTRATEGIA
         La comunicación: herramienta 
poderosa para inducir y 
comprometer una mejor 
participación.
         Incentivar el uso de las rutas, 
carros compartidos y bicicletas.
         Los externadistas son muy activos 
en redes sociales.
         Uso de marketing Online
         Componente apropiado para 
apoyar y acompañar otras 
herramientas e instrumentos para 
prevenir, disminuir y aprender a 
controlar riesgos ambientales.
         Comunicación de proyectos 
realizados: recolección de aguas 
lluvias.
         Los externadistas disfrutan asistir a 
charlas, foros y congresos
         Educarción por medio de 
marketing interactivo (soportes 
tecnológicos, iinternet, cámaras 
digitales, celulars, enttre 
otros).
         "Street Marketing"
         Acciones 360
Campañas Online y 
Offline
         Una de las actividades que prefiere 
el externadista es ver películas y 
televisión.
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ALTERNATIVA CARACTERÍSTICAS ACTIVIDADES NECESIDAD QUE ATIENDE ESTRATEGIA
         Granja del Bosque.
         Caminata ecológica.
         Generador de personas 
críticas y reflexivas
         Huerta orgánica
         Taller de apicultura
         Práctica pecuaria
         Taller de sensibilización en el 
bosque
         Taller de narración oral
         Prácticas experienciales
         Taller de reciclaje
         Alianzas estraégicas con 
organizaciones que  tengan 
experiencia en hacer 
compostaje, plantar árboles, 
conocimientos de plantas 
medicinales o curativos, talleres 
pecuarios, entre otros.
Granjas
         Una de las actividades que más 
disfruta el externadista es el depore, 
visitar parques, granjas, bioparques, 
caminatas ecológicas, recorrer lugares 
culturales e históricos.
         Gran cantidad de externadistas han 
deseado ir a parque naturales, hacer 
deportes extremos o turismo de 
aventura, viajar, hacer picnic y 
caminatas ecológicas.
         Manipulación activa e intercambio 
directo con el entorno.




10 Conclusiones   
Es evidente que no seré más estudiante y,  la universidad no es de mi propiedad pero 
sí mi casa de estudios, de tal manera espero poder trasmitir con este proyecto interés y 
pasión por la naturaleza, además de admiración profunda por todo lo que la compone; la 
cual se adhiera al accionar cotidiano. 
Este trabajo de grado va más ligado a mi proyecto personal que profesional,  pues el 
interés, pasión y admiración por la naturaleza debe estar presente en el día a día; así, no 
solo tratar de cerrar ese brecha existente entre el humano y el ambiente que lo rodea, sino 
también generar conciencia en los demás. 
En cuanto a la Comunidad Externadista y, a manera de conclusión, se observa que 
en su tiempo libre prefieren ver televisión o películas; además de participar constantemente 
en varias redes sociales, también, gran porcentaje de esta comunidad aprovecha la vida 
nocturna para distraerse, sin dejar de lado el deporte, visitar centros comerciales o 
familiares, o hay quienes prefieren asistir a charlas, foros o congresos. 
Un porcentaje alto de la comunidad externadista ha querido realizar actividades 
como visitar parques naturales o museos, hacer deportes extremos y caminatas ecológicas o 
actividades en un entorno natural como un picnic, pero los programas de la universidad no 
contemplan este tipo de actividades. 
Si bien es cierto que Bienestar Universitario tiene actividades artísticas, culturales, 
históricas, deportivas, entre otros, un porcentaje considerable de la comunidad externadista 
parece no percibirlas. 
Existen diferentes razones por las cuales la comunidad externadista no participa 
activamente en las actividades expuestas por Bienestar Universitario, entre las más 
relevantes son por la lejanía, por la difusión de los programas, porque carecen de 
actividades y porque excluyen a una parte de la comunidad. 
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De tal manera, las actividades propuestas, como por ejemplo: las caminatas 
ecológicas, avistamiento de aves y reconocimiento de vegetación, el cine foro ambiental, 
las actividades en pro de los animales sin hogar, la huerta universitaria, entre otros, nos 
brinda la oportunidad de tener un rol participativo, y como consecuencia de ello, se 
producen conocimientos, valores, actitudes, aptitudes y conciencia ambiental.  
 
11 Recomendaciones  
 
 
Debido a que hay una nueva conciencia del mundo frente al cambio climático, es 
importante que la construcción social se haga con base en los valores y la ética, pues no 
solo le permite al ser humano vivir coherentemente con su entorno natural, sino también 
construye un puente hacia una sociedad sostenible (Gottsbacher y Lucatello, 2008). 
Es fundamental la formación con base en la ética, pues esta no solo permite vivir 
coherentemente con su entorno, también permite lograr suplir las necesidades de las 
generaciones presentes, construyendo un puente con las del futuro. De tal manera, es 
necesaria la participación del Estado y del sector privado  (Lima y Aibar, 2008). 
Los programas de Bienestar Universitario deben estar enfocados en formar seres 
humanos integrales, y deben actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre, lo cual 
fortalece el vínculo con el paisaje natural, además de crear conciencia y modificar 
conductas que permitan retomar la armonía y equilibrio entre el hombre y su entorno 
natural (Kaplan, 1999). 
 
La educación ambiental debe ser parte fundamental en la educación integral, pues 
esta forma al individuo para hacerlo apto para vivir en sociedad, al mismo tiempo que lo 
forma en una persona crítica y solidaria con todos los problemas que lo rodean; lo cual 
permite trabajar a pro de una solución y prevención de problemas ambientales. 
 
La educación ambiental debe entenderse como dinámico y participativo; pues el ser 
humano tiene el derecho y la responsabilidad de participar en todos los procesos que 
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conlleva este, y así, formar personas críticas y reflexivas frente a los problemas ambientales 
(Ley 1549, 2012). 
Hay que expandir la preocupación por la preservación de los recursos naturales, que 
surgió recientemente, pues es la sensación de una auténtica revolución de la mentalidad de 
la sociedad; este pensamiento distinto rompe con una larga tradición de indiferencia y 
hostilidad entre el ambiente y el ser humano (Zaragoza, en Macedo, 2005). 
Se recomienda que, una vez al mes, se haga una retroalimentación de cada actividad 
propuesta con todos los participantes, con el fin de establecer planes de mejora. 
Además, es importante incluir una base de datos de películas, y asimismo 
mantenerla actualizada ofreciendo los últimos documentales y géneros de interés para la 
comunidad externadista. 
Es fundamental crear lazos fuertes con diferentes facultades, y así, contar con la 
participación de diferentes miembros de estas, y crear un escenario donde se puedan 
transmitir e intercambiar diferentes conocimiento e ideas. 
Además, también se recomienda tener esporádicamente  un invitado especial con el 
fin de tratar temas ambientales relacionados a la  historia, actualidad y tendencias. 
Por otro lado, las redes sociales se han convertido en un enorme fenómeno de masas 
(Climent, 2012); según Beatriz Escobar, estas atraen a más de 100 millones de visitantes 
cada mes (s.f.), además es una de las actividades que más realizan los externadistas. Las 
redes sociales son un punto de encuentro virtual, y a través de ellas se puede estar 
informado de cómo, cuándo, dónde y qué está realizando el interlocutor. 
Además, las redes sociales, le ofrece al usuario la oportunidad de responder dudas y 
preguntas de manera instantánea (Climent, 2012); por lo anterior, se recomienda que el uso 
de las redes sea uno de los canales más utilizados para dar a conocer las actividades y los 
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Figura 1. Mapas de ubicación de la universidad 
 
Fuente: Google Maps (2015) 
 




























Ubicación de los Humedales reconocidos en Bogotá 
 











Ubicación de Humedales que no han sido reconocidos en Bogotá 
 
 








































Formato de Solicitud de Tipo de Espacio 
   






Primero Lanzamiento de la campaña Tapitas X Patitas en instituciones públicas o empresas 
privadas (sin costo). 
 
• La entidad se convierte voluntariamente en punto express oficial para la 
recolección de tapitas plásticas.  
 
• Para la realización de la visita nuestro grupo solicita una retribución a 
manera de donación que será entregada por el equipo de Tapitas x Patitas 
a los animales que se estén apadrinando en el momento, se da constancia 
que fue la entidad que patrocina la donación. Las donaciones pueden ser:  
• Alimento para perro o gato.  
• Vacunas, desparasitantes, antipulgas.  
• Jabón, champú para perros.  
• Huesitos, juguetes.  
• Casas para perro y gato.  
• Guacales.  
• Colchonetas o mantas en buen estado (pequeñas y medianas).  
• Papel periódico entre otros.  
 
•  Actividad lúdica sobre la campaña de Tapitas X Patitas.  
•  La institución o lugar privado será la encargada de imprimir el número de 
volantes que se necesiten para la actividad (acuerdo antes de la visita). 
Segundo Presentación Tapitas X Patitas, Taller de capacitación sobre tenencia responsable y 
Taller de capacitación ambiental y reciclaje.  
 
Duración: 1 Hora 
Número de Personas: De 1 a 100 
Colegios y jardines públicos: $150.000  
Entidades, lugares u organizaciones privadas: $464.000 
 
Se trabajan actividades que se integran al auditorio con el propósito de fomentar 
espacios de reflexión-acción que sean significativos para los trabajadores, 
estudiantes,  y docentes de la Institución enfocados a temas medio ambientales y 
Tenencia responsable de animales de compañía. Como actividad principal dentro 
del auditorio se realiza una charla teórico práctica sobre los usos del plástico y 
clasificación de materiales reciclados. 
 
Taller de diseño con materiales reciclables estilo libre. (Creación soporte Caneca 
PET) que almacenará las tapitas de plástico, la cual es dirigida con ayuda de los 
maestros del plantel y el grupo de Tapitas x Patitas. 
 
• La entidad se convierte voluntariamente en punto express oficial para la 
recolección de tapitas plásticas.  
 
• Para la realización de las charlas nuestro grupo solicita una retribución a 
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manera de donación que será entregada por el equipo de Tapitas x Patitas 
a los animales que se estén apadrinando en el momento, se da constancia 
que fue la entidad que patrocina la donación. Las donaciones pueden ser:  
 
• Alimento para perro o gato.  
 
• Vacunas, desparasitantes, anti pulgas.  
 
• Jabón, champú para perros.  
 
• Huesitos, juguetes.  
 
• Casas para perro y gato.  
 
• Guacales.  
 
• Colchonetas o mantas en buen estado (pequeñas y medianas).  
 





•  Incluyen 100 volantes.  
•  Se hace una actividad lúdica con las tapitas plásticas y los animales. 
• Se hace un registro fotográfico. 
 
Estos recursos son destinados a cubrir los costos y servicios por la 
actividad, el trabajo realizado por nuestros integrantes, será invertida en 
gastos de transporte, de las actividades, papelería y/o material informativo, 
publicidad, servicios, y ayuda para los animales. 
 
Tercero Salida convivencia + Taller de capacitación sobre tenencia responsable + Taller de 
capacitación ambiental y reciclaje. 
 
Horas: Salida 8:00 am llegada 4:00 pm 
Número de Personas: 1 a 40  
Costo: $1.500.000 
 
Esta actividad consiste en realizar una salida pedagógica con el personal de las 
diferentes instituciones a uno de los refugios o fundaciones que apadrinamos, allí 
hacemos charlas, actividades de labor social y jornada de martillo.  
 
 Dispondremos de un Bús de 40 puestos para llevarlos y traerlos en el 
punto indicado. (Empresa Lincontour con seguro de riesgos) 




 Se hace una dotación a cada una de las personas la cual incluye: tapabocas 
y guantes. 
 Tendremos una zona de hidratación y de refrigerio. (Las personas pueden 
llevar almuerzo por aparte). 
 Se hará entrega de un diploma certificado por nuestra fundación. 
 




2. Limpieza de corrales. 
3. Baño de peludos. 
4. Construcción de casas. 
5. Adecuación de gateras. 
6. Construcción de Gimnasios con material reciclado 
7. Pasear animales. 
8. Taller de sensibilización y Tenencia responsable. 




                                    Nota: Elaborado por Johnny Guevara con base en Tapitas X Patitas 
 
